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omaAL ORCAII Of 1HE IN!mNATIOIIAL LADIES' CAUfJIT WORlDS' UIOOII 
Vol. IV. No.2 New York, Frid•T, lanuuy e, 1922 Pl'ke,ZCtnt. 
"CHICAGO AND PHILADELPHIA 
-'~· SETTLEMENTS FORECAST 
NEW YORK VICTORY 
Chicago Victory Cheers New York Sbikera-Samuel Gompen Addreues. New York 
Cloakmaken-Cloak Sbikeo in Baltimore and Loo Angeleo - Waist and Dreu 
Strike of Philadelphia Enten Eighteenth Week-Five H1D1dred Cloakmaken Strike . 
in Cleveland-Newt From the New York Front. · 
NEW YORK CLOAKMAKERS STAGE IMPRESSIVE PICKET_ 
DEMONSTRATION LAST TUESDAY MORNING 
... .,.,,,,,. ~t. otlrrlac ,;.k~• d••~>nttnotl.,. ;,.~,.::-:;dh:;,~,: ..... :;,:;::::====---------_:__--
A.pla Pnoando or ~l.,.kaabn, •~n, ..... eo, old end 7oanl', J"' afld 
!:~';;.~;·:;';,It,:~~;::.,'!:.:.~~':..!·::·~;--:~~·;.::'":;:! r:llr, 
It tMI< plaoo ... T\lf'OCiaJ' ••"'lac• oa Juurt l, ltH,Io tk url7 u,.. 
M: tMSawYur. ToM•n.•eloaoi-•llciY'-cl•boouttloiiH.......tra· 
" "· ~Md07"~tololll'w\l.loltuauuaiiJHid...,..thertorNew 
Tori<, o...S tH ,..,.,,..of Tondo7 ,. .. uaple ... ntl7 frirW. li'lll,r-lllJly, 
..,koat..l<tl~ .... ,.~ WliLU..clo.kaakon-•l•ltloa""-kof 
.. , Ia ••" forbW<I.I""" ., .. !Mr to I~ pl(bt lillt.t It otrt&i&IJ • -t u. 
_,. U.k " l.t""e • ••- Mol an4 •" pkhUar .J~ • .,.., oa ..ell aa 
~~~•tllt .... l<lrl 
Wt •-· M•uer, ••T7 pleat.o&dJ .. ...,....,. la.c. ~.,. ••mb:rc 
wltta •• .,fl in!M c'->k <llotritt, .._ •po• _.of ci.U llribro wM 
. ...... Ia c.....,...t. a\e!lr the 4-rte<l: otn.t.o. ll wu a 'rut U..a .. n. 
!!".' t~~~::;~: .. ~·-~=·,t; !~.~:~~~~-~; .:~~ 
lao! tundaJ ••!rnlnr II!Wit """ ul<t<l 111-lt tile quot.loa, "W'lu.t • .,. tH 
let• Tort dotk 11\&nuhchutn ••ltiq lor1 Do U.., <MllJ t..llnt U..'t 
~, cu otlll .-ubdu ou•ll a ftrhtlnr •~d ulf-crl&olllllll•u of PIOPle1" 
It tho Now York rlook ompl..,.n ••nnot 7et ... tllo b'\lt ...,...tr to 
tll .. tquMtlo,.....,oday,tll•lrt~ow\lliNopenodtot.lollaltaotlonY<Iry,oorJ 
-~~ . T~t u .. lnr s,rLnlf HUOn It ilieadJ.bO<kJaa at the door, ud wltll 
Ita opp .....,~ 1~1 bllad obotln&<J ol t.loe "•PioJtn, who wnW tnrp b&<lt the 
w~otorta .r ,. ... ..u.. whe ..... w torr:t opoa tJ.. .t.. ......... tbo dqn.dine 
-ri:roa<litkuet'Junoro,MUIIUII~ 
n. cWk .. Wn wlll DOt ournJoUI.r u..lr Uaioto, tJ..ir oalr '"''IAH• ia 
&a _,k.....,_ tl.aMr or lator, tJ.. doak -..nwf...tonn will Un to--
alw IL Tha lotllft't I~OJ 11h """' ro.l'\a' 10 thfir .,.,..,, the tl"'tliU will 
*"ltll\niiPikforiWII,the .. o ... wdL!Mrl-brlt. 
CHICACO CLOALUIAIC:E•S AT ,The tnf111otk ftand of our 11\n• 
WOitiC: Autr.AOY ... t.>onal ill cltf•• .. o( lht .W II.IDd-
~~· s~~~~~::o;;:~~~~ ::: :,:o;~ft~~~'::~~.::~::o~!: 
t.l:tt oloak ~mpiOJU"O or Cloltqo, ..., ~look ronl~n, Mllltd&Lpbla •nd Chi-
Wdnudtr, liUt, l}fft"'"'' tl. 0• ..... Tllut romalu now on!)· x, .. 
hidtJ IIOr&J"C, the 14-.. t or tlroo .. t- \'trk , tad ""n I Mlllt"'UI tl ..... IM 
llo•tt~t-na-Ntttlllllt..,. ,. ... h•••tliiNrtl<'loed-por 
...U•11 11 U.. M•,ln T ... alrt. wllltll Lain. TH <lcttr•luUon of our 
-. ...-.._.. 11,- .........,.ht &tblal• tral ... •~•t tJoo ..,....._, ;., 1M s-
I'W ••• Vb·Pt-<lorat Sd1NI-..a. Y•ri: dad<ln .... trr •PI M -l'td 
0. ,...,eMap •o .. lq, t H rlMk Ia- w'l!l e'/'lflt.u•IIJ' wit ML A ad ill Ntw 
••l.rJof (llll•• .. •-•"ltaaonaal Ytrk,t .. ,rl ... _bro..Ulretnnt.o 
........... p,.rtlrallp tiltH worhQ . ... rk •"""• U•lo• -•UU.. ·an4 aa-
ntuaMIIorl<ttU.ttltopo. derO..woJri:tc,.otfthe~\11. 
Landesman~Hersheimer Shop 
in Cleveland on Strike • · I . . 
.... wo .. 10 , ...... "'"" ... 
toti•H tht lollt• J~• telrrn• r .... 
1\'kt Pruldut lf. rorletrt~. •f pn .. 
....... 'ow.. 
n ...... l¥'..,.,..•"'"•''"u.a. 
.W.....KtnolltJ..w-.,•••'-t-
... r... Tw.a.., • ..,...,. .. ~.,... 
-·~t·Jtlolh•tl•l ... ri ...... 
,.c.~ .. -.,. 111 Clenl.,.d aaol aur-
llr ciU•, r.lao•ltlo trwl AoiiW...IL 
C-lldUMt fro• ..... UaiH loa" tuC· 
ewdiHI alruclrloo"""'lll'tilllot."l· 
......... Alew....,r..-111 ... 
1oo Cle«lall<l •n .uo ... lotrikt, u 
tiiiiJ nf ... to .. lloo ,..._... 
Alltaw,u.. .. .,., .... ,... .... dooak-
••\t""''"OI".to". 
CHICAGO CLOA IC MA.ICELU WILL 
AID MI.W YO.IC 5T.IICELU 
Pnaldttlt klll.-lqK netl•td tbt 
folltwbwlel ..... • t ... Ciole.o.r-t: 
".I.TTREiflln'UICOI'IROI'Cll.Ua. 
= o:M~U~~ :cc":':;'• ;~ 
Ul'u. TO YOU no: nu..'fi! or 
.&U. TlD (liU.IKIUCX raaEN1' roa 
1'1II JnTI.Uittfi'T UA.CHJ:O TBIU 
YOUI TIULCIS U7'011t1'1.. TH 
POP (liU.IIUIIJrl' or C!IICAGO 0 .. 
TlloPIIIIadtlpillatn•Clllr• ... Mt- r:mploftnand to..-1.,. io ooqloiJ:It. 
tl e ... nt.ht••••uMclalf'll&t cln l ol 'l'lllt 1111tuluu ••• oho•n ~lettlr 
:::·.:!:.!~~ .. :. ~~~~:; ~~~~~-~l~;: ~~s~.: 
tho .,.....t.q 'tllrlt. wltllb1 Ur.t ,._ lla•e thMitlr• -.a. ra•Ue a rr.t or 
clatloa baw f'all ... u tHt tho No• tlr~t.HII Arat, ..,,..,. .. ol tlle.Pr--
'f.tl dt ... _ktn wilt .... r reut.. t«ti'rt ~llea. •lloo MIUtd: ladi-
towwltolldetlafuiaor.,....lti-U.. .W•all, 11'1~ tM Uot ... or .......... 
wllatt.loolirbrotlltnollclolthnlaCW. tiNt loc:l lootllat • .,._,_, .. ,.. 
.,... ond Plllladtlpllla art wor'hlr 1M& e!Pc- Pt-flftthoio '""" llau 
uadtr. '"''- ,....'*' 11at ~...., .,._,......,._,.t.wilhlllal/oionoN 
.. nr•-l>troflilaPNI~b -DJ•....,oroaolllallotfaoro~ 
-atioallllolnk: k9ih.ot lodeHI, _.Ia. Tile~ at tile 
t1oo - of lrhtla1! ••• n• lot A-'"IIH, llo•eo-cr, IMQ\tll"'l 1>r 
pLMOibrlt!" p~~blial.i!ll'ootbtliotlillrw-"1 ...... 
Tho SlfO'illl' _.., w-.. ""• ot ~ In anri~i•r tlotlr rmWaiD~ 
bnd ud 0.. •IJI"" aN lbtt It wlll meiAINn Ltlat ulr • .... n r .. et~• 
kapodH• .. ntoo. TUI,.doan•et of the Alfi!O"'l.tlion bad bn>ktn •••1 
111aeh \oncer ,...., ,.. .. ~ r~~Ln and,.,.. and olrntcl wltll tile l/11lu. 
"'"""' 1- II tllelr • ..,h,_ 8~&~11 ,_ ort oil o•lnou JCn•• wt.~ 
..........._, 1 ... 1 ''"""- !1 1M pn- .toow \.bo WtJ t.lot wlacl blctwo.. 
•alllar r .. u,..la lila •••r of t1oo (Cotttitl•doaP• .. l) 
Qu_akers Thank International 
For Food Relief To Russia 
Nt. Jokl Jl;, CnJchton, 1M N~• 
York!!Hnltr)'tfthloQ\I&ktn'St"'· 
l•o C0111111l\tft fortM Ktlltfof IN 
a ... lan ~·.mbl~, n•el•td tho follow-
1111' let\or ,,..,. WIJ~ur IC. Tho-t, 
thp Gt11oral ....... .,of \lot Qu· 
~·.,.•nluU..ofA-•Ic: .. wlllcb 
!:.t ~ •.::::,~.~~~=~.':': Gell· 
":lktrN,.CO'flllo~t>~: 
~,.. ...... 1 ........... . 
taulu.-btatJ..~U...ILo· 
ollon' Goo.-at Worlton· 1'~ltol fM 
tlltlr ••luclld rift •' (oo.l··"'ll'o, 
··hk~ .... .!>lpod •• u ••. s. Qrl.t 




tr\HU.• t.owanh tJ.. llltwlo roll•t. 
Wftrtllaclt•,.,t ... upeuuaf 
111lt..,III'Mn~ od '-- tllatllit 
dkcriLioolt41aU..-...t,.....Jartt.h 
.;a-U......•o6ootU..n,auil 
-•• ta nltH, M lle~all ol 1M 
&.tn.t.a yn.a.a..· ..... ~ C......tl.· 
tt•, ... N,onttk t~ .. .._M 
JUSTICE WIMW:::X Frldar,l.....,.l.l!!! 
TOPICS OF TilE WEEK 
B:r MAX D. DAHtSil 
'iA r~~~': =.,,~~~~~"'..!''.!~'::' .:=.": 
U..rrllefweo~u..t•fr-•·T'-t lftllt ... HDelte 
.. mM-rrd"'ltknn<!lld." 
nM lo Allrd f.- U.. leU.u ocat loy Altomf;J Gr11erlll Dll~~CknT ~ 
httJ<Ioatll.,dlotr I• llle -noref t.k ~of dtaeMJ' fM 
DeN. 'nN "«nri~~~:~ .Cate..nt """ Mfll u,..,led wh.lt -• ~
uu ..... . .. _..toCOII!OIIIlioeM,_ ....... _.,U..Ad.-llt.lotrall"''\OIIt.e 
~.,..,.,.1.rilw" .... lloe .._.,._., ~ tlf-•~ l• .. ___ ~ for 
tlleadofrel...,.rO.M. 
WoU, .,.. nlod lloe lonr, tlr-111e, llnJrTUiOill ltltO! r and nnd .,..m 
eJ il. A la .. r. ~~r, .uol, oo llle •loele, _,. oaletellletoot don--
(0"'"'' aolt dloH fro• Ott dold .,._,of U.. lo.wl11 tk a.,u~ Itt"• 
1101 ned lo ..... , • dar. It '"P~uat" _.,.,. P"~lbll r.oon lor tht .. uc-
"'r of • ,.,.... to O.k N>4 hoi. tAt.t ..eltkr lt.e '"" UJ •f lois fellaw 
pollU.el prl .. ntn '"""" us-. Ulo rloho"- Mttt, \Jo.o<'tfon, •ot liM• 
fooylve~, but l>clnr thal ~~ had rectivod a punW.mut mon ..,won that 
•hot ....,14 Itt ai'otll und•• lbo dn:u•ou.- \0 a laa pro.IMM .. -. 
tlld o'll'lq: It kll •<k•ll«d ,.., hit ,.....,.. to Mkeol to k _.ut.N--
of toll-. •llho\lt Ill• r.t•r•Ue.l or rl~ll rfil~~ ,...., lwrl"r hiM wttll \9 
b:rud of• ftloot up&nlllo bn•. • 
Wby, do,., wu Dek ftkaKil! lli'ell, ~ .. .,.,,...helalllr ... ef loftten, 
,..tLtlollf &nd raolutlo11e, t~o l.ottu ,...u bJ ......... la'ioor aiWI tU.. r 
crp.nlrau..n, thNPII'hout the roulq', """' .,._., re<-o:h'od teqlOHiilllr ond 
.....U. the,..,....., of Oe•,... • -uu of r11t1t aaol J...tke, k W.,. -ne.~ 
U.t lot.._ rlelootH "* lo•, Ma """ ..........,.,,., coavlded •IWI It lotboc 
1\kp.lty ; ............. fer ""•ii'C to utm.. W. ~U...Ol rict.l. of fn. 
·-11." ot ...... De .. .._, •-W-adtlllt U..j,.otlft ef u.e.. o,...Uo 
a.:. ,.-ot..to. Ptriolo U.. lhoarht! Hlo ·-•t. to 1t. -.-. It ri'rn to 
tM•Nklfortheappe.-•taftloe.....,tlooftMIOO.peruotas.udU... 
fdlow.ol•pir feel an...,.... wlotll1"11111tntioll frr.,~ha...! ollllilor 
~tolioa•l ... __..tollonL 
8111. ..,.. tlte Au.....,. a-n.t, "it Ia ,.... .,.. axpool.letot u.o.t tiM 
('..,..,-... -"t.....,W uh -c. et tlot •• .,........,...,., ...,............, 
nill.lltr•••IIC •Pttti<Ni ef ""r_,le.-llobdlr'o-otlto......tltiiU.,..Irilltts 
M~• toe... ian.w.& loy ,.._.,.o- uHcr tM ~ la• elld U..t wt 
.-.w •umlllc ilMirtoO'"tlao. .... to¥- .,.tor ,.....,...,ltatottaleolkato 
tl>e attltlllle of tJoe o.w.n-t""' Ita,_. tloerd-.~ Wloklo 1eto the 
...,YerW.l """ ••II-~- nt flit of Its"" lew weD-bo•a too.e. II ...... that 
ypenloll ofKr ....... ~ .U...,.. .. c1 bpt So •auto .t.nnc u ..... •f -t>oo.t 
MJ'IIIrrlo. Wt ~ ,, h• .ms- of ,.uu- ••• an ... a~e...,M of lrtl.n 
tluol t\""111 ....,.,.... tilt ledrrol ntborllln to tl>e nt<:..SIJ of.., an of 
•·paee....te~•-J·" 
.-... """ ,. ...... d011't ""'rnodr't lhe At~omq..ca .... s lh~ c~ ... , """ 
thn•I«QN ~Piton' to the blltt,..u<lrn. We an oatiallled that lot od•lta 
1"-1 Dolot lo "un~nt..,t," •hu.tr Ito! lo ollll 110lna: to N hpt ndor tllo 
Amrlllo11n ot D<t.,......t~t ef Ju.U... .... ta or DOC. 
Thlalr.hoda toDobo•lllll•oto •T, 
v K.~~I.!.;,..O:,.~;',.-.!,•,:! =~:~: ~ J"::::!-;,,.-;",:~lrd:: 
Into ltu dHp u tho ulpiKiet of tho ho\lr will oniJ ,,,.,.,Lt. 
0. tho wiMit, tho ~opo.a .... , .. .trlrr ..,..._ U.. t.\oa -•-al ill lhe 
&.to of Nt• Yort: hooo ""'" ftt 1.- a .... !hoc- 1111 "'""'"-lite 
GlrtriHitlilllteolo<t\Oltosw-etu.Ut ... t>otothtfolllbu,.odHoiWI 
liM "''"-of,.._,_,- ... t""'-'. n .... ud tlworo • de11tw• .....to, 
- .... '" .................... ill - -.It 11-o.! llld...criu lite M ..... 
U..," took !lot pla.to of U.. t .... r U11lell ....,_ 'not Q._ of oar U.-kla 
........ loo...-antl tllrlr IIIOullta. t.k ruciiHary le]l(or. ... t;,r .,-- et tM hie 
citla-........... er, .. .,.. of loot. bon 4l......c..t JC.o-wani lit a o&aN et tn7 
.,.. Ma~ .. doot.. .11111 tloi•k of k! A• ••U.JOI'UIIt acrinlt.rlll suu. lib 
,. • ......, oH yH .._ adai .. Wy It ....:......,.. 1• •trlnr iu leMr H'"'"W""'!" 
Without muilt oolo, Uo•J .,.~I to -•"- ..,.r tlttrt 11ndn t!Hr lnt..,.pld h!ad~r­
alr.iJ II Goo'•....., Allc11 ... kc'tbotH leto ut.t-. u l•tl..-rill! Cowt, 
u.kboa: ~of.,..._ w rlo.aolty u.. •ty .. _., ;,. • .,..ry 1o ttr.ot s~ 
....tmlnt.,. ..... -llol,..W..III<IaokJfalll•rall<lert.kjoniHit-tleoo•f 
that c,.n. n.. rtAillathotot.rlkHle tlMt ala. fttlclo of x • ._ u ~toot 
ufarut,..lto••-.....t,•,. •-toToltloeicM\ItJIISL ..... ~ 
.......,rnJqotlot• .... •~ofMWlllc•lu.>.U......,._olltl 
Jalla labw IHd~,. to0¥1or\.N r .. tbe •1• ell'•- of e.Uinr • •tnl<t .;thct<lt 
t.ltopenaltot e p01blle.,..rt. 
Of--· u..,.·. • We J,..p kt"'"" a ..... ond N.,. Tori<, and willie 
lt iMkrdl..,.ptl•triY ..... fro,.•f•r,tloe,...to.t..,.loot..I"'OO!o•"•'hllr,...... 
wpportenl• Now Yert h.., q11he •tU U..1 011 liiwlutrl•l """rt p....,.....J 
111 No• Terl<, o ... ~ ..,.,.,..,. oo.tlldou, •••W lie • oti.lllto,.. dtllcl. S. they 
wo,.WdlnatloelorU..,troltJ,.. torn •pttOn.nittlooprflllthtlr.:hea•. 
Tloon...,..othtdloo:loaurtoof lrrt«"t.ritlaudOinfalrp..-tknln tile 
IMolldl"" !ndt unlo .... wlolt-11 we"' .,.~lid far .,.d .tel• 1~ tiM !?"• Unchr 
tlo•_.. • ._, .. nnlaecllncOIIIIKI.lonwltltt"'-rfln-practioa,-
:,~=:~t~t":O~:.~:t:~."!1~11rf~~l:: :::.-=. ~~:=~.~!.~~ 
L!tt Stott of N«W Yon, ••U~~~r IL•IU• po•un .r eo .. pu.laorJ •rbllrulon and 
utl-.trikaiHtloOIIIIte!aHtiHX•n- ,....WIIorlllloe-eftbeB.-
•nH toM l•tnod•ed tt t.k o,...Lna: of 1M Locbt.t•n of Uti. 
Alr•lldylhe•nnOIIIO<'tlllt"lol tltelnll'od~~etlellof&lldltWI:I .... rrnlold 
• nrllobS. IIIG,. In ladt11trilll and laltor tln:l•l11 H.,. Yort:. n....~ laloer Ia 
... ani...Wr~w.lt ... wlllootolotLball .. fiPtlqllto eblalo 
r-orlt.lteut l•)'lar. 8\lllaaUltl"tollllltoeuo-.l•<kucedbltior 
u•-nt f..- tho lilttrol -"" ef ·u,, ,.._ al>d o~r tluoenll I• t1oo 
• ...,.ullylloetlteller-ollltloeort .. l.., ...... __ , ... llla....._ 
O.e~ ....U,r ...... ht •Htlotroe~~Hio ..,.._...,..•tiiMU..tea.....ltow 
t"l<l ploJI• .. tll •rrrat !JHI..trioi.Ute liktN .... Yarkl We...- M 
flct• ...... J'Wb' f't• Terlo: JM- •IM We M _.,,, ,._w ~ 
tloMu aphtot.IIW ho ••••b•l• U.. ,_,, • ...,w "'"~ tetta.lfythe ~1, 
tto. ... u ... 11M- ... ,...,., u. '""" ........ fe.riiW.. ............... 
r.-. .. -c.J,.IotlrfotrltltiNnd ..... Wf"""'etrlt"ilttltee,.ujollrl 
to~.,..,..,.,..,ltltrat1Ml. 
l'?allklr, tk ...._ ef -~~ • IoLII ,...1.,. tlt.lqlolatora .... ""'""" 
• •• .,. .,Lc. ola Tloo nr:r f..t U.tlt -w Itt bot......_.._,., 
It ae t.Mt< •f the let~St ... to •W.II tiM •oolod.l ~-'" of \Ito \o.ltw -
_, triJI p,.., lo • '"'"* .. u fw ott~lll ~~rU~oa« •• U.. ,.n ef .. -. 
BIG COAL STant& '" THJ!: CWVIHG 
I NDUIITIUAI. ,_.- Ia 11M ...... nor\oM hllnp "' tloo hllr. Tbt •t~ - t1to ......,. ... t .. ,_ u.. ow. .... ~ .,....udell • tlte Ctt~tnl C-pd.ltk1 t.ld ..wdt •-,...... Pm..,.tnaio.. I.._, 
llli ... a ... Oiolo,loortpt<lld•tltel.-oMII•-t.\llo~UUot 
t.k U.ltM Mblo WW.:"" .r A.mc., tM w.not 1-....&ria! ul.,.,. Ia U.. 
-~try. n. t.,......u., Nl'llkl '" ..... tlto •ft ""-""" ...... .-1 - .... 
..,..Lowo, wMa MOl .... ronltMII upl" IOC'Otloer on lloftlt :n , b U.. 
'--illa:»roctli'ollyln..,llolbLt. 
TWa..Stltd,....,..ofU..OioS.t,..r•to,..fr-thtqJM-atprlettol&l 
.,.,...u ..... W.llhupected .t.loefall...,.ecloloortiJ ltyt.kPittato.rcho.-.. 
t on. \lltln• OMo ,...,...,,,. .. dS.Oiutlt11 of lhl-f,..lf"' of Of¥lll'botl ~al.aillll 
Wilt ap d11rlar tM loll t'I'O d«.OU o!Kc lhe rrut "-"tllnclto atrito d ..... 
lPOt,•llklo .... b"""'lole1toatr....._tliWftellliollalldora-.1taiMI-. 
hoWI.kf...,..tlOIIfor""D~•Ioorpl.ll'-al•tltio«""llatllllltrJ'""O.. 
t..molldolll cr-•th of lht •or\tra' orwnlutl011. Tbe" ..sthdra•~ t< 
alq pl&iMT .... ..._.. \ ..... -IHIII '"roptJ0111 1111 I.M ,.It of tlM ., .. 
owvn, ..oald la•.W. dlrKIIJ or lndlrect]J- o.ltoo~ toci,OOI ••rlo:"ra. 
~~--~~~~ WI• _. .. tt.att~oa•~~~e won ... • u.s..".-~ "'""'"ryolll'llcllltlitlptlon,IU.r\tldaplnntt"i;'•lilifrioeJidrn~ .. OII&tloo 
..-.,. ... ~erwtaColeroOo,..W.Itlltnelol .. tod'""'"'tto-1'7 • ...,WtJJW 
IW(uotloo. 1f11 apb>M lt. ta ..WitiMI lo llolt., thin I• t,_ltle -..1 fK!kaaJ 
otrlf~~~~. ~~~Ilk,!'~'::!:':!! ::"" .. :-lol~~~~b~ ~·:::: 
to 11.-." A ...... milo>~ II tlte eM!III~ill m _.,....It 111'".-,. 
1-. _, 1111tioaol ltrlalotka for t't'ftrtl .. I• eltkr fn!Pt niH ... 11M 
prkeeloooJiut--r. Enuo......,Jby"t!,tloeMilleowwtrotnlrJi>tc 
...., to,..~ tlte entlrr -klnr arroe~-M aiMI """"""" lhe llldutt7 
latolhi~traNI~reoedilieuori'-Unloll,...,-.. ,...,. ... _._ 
rok.hol'a .... to\rikelatheiMIItV,illf•UNIIit .. tl,..l.lteMIJiiqhi.JW 
el Uoe Yrokrlll j11....., who han "" fallhfvlly •rr•d them In the pot>L 
aUSHUfG FOOD roa auqiA" TOTS 
A!'ltMwiiiiNo,..loti.,.....tttenauaa""'uladt•""'-".,...•rent..._ ~AU..tlc t•t.nt S.-.ll•loi}J '-"--!hoe f-..llq ..,.,._ t'-lt,- .... A•--• a.lld Atbai•lioiTotlooo -r ........ ~
rltlklrelllollleVotp ..... 
Onlentonahthe"""'•'d.in:rlh<lllnr.,.lleftb...........,tlloe...._ 
rrcioaiK.U.,.....W...forU..~ttt.oeo,toi .. ~""U..t .. M 
~~7,;., ~ :::r': C::':..':~~:::'!=::·:~.!:."lt:' !",: 
Acnl'ffrttr: to lit. ............... Ike hHhtaef tho .,......u,. ..W rrqiiiN -
......... mon.tat of 'IO,tof '""" -u.s,., t.k lr.t ef wloldo will Itt Mippe.l 
III J &OIOUJ. h lat,.,.....to ad,.lalattr..nttfeedl•r,.•ttlteratoef-
pound of c•re•la or luo """l~oltnt ptr !MI..,.,. Ptt da)', U.~~ ,...,,.u.,. KlaU 
ttaftatiollo...,.t!Ml,OIO,OOO..,tl'trrl'll. 
S...h ... t.k f ...... liMo bic-tubl$&10oll ... fMia. Tltoro-., M a ~u..rniol 
udOIIeotlorri!OUO ... IIIr....t••ll,thttlo&"'" ...... A"'oriuoto"""''lontll 
wltll thll .,arroltlttnt bwm.,.. contrib11tJ•n to tho •"'"* of 111llllo ... at 
lou...,. .. lnp tu U..u•n4 mlltto .,....,. In an ••onemf"' land. Not tbr ~ 
omonru.-,...,ylte,tloa•.Untorelicvo..........,nclooff•...,... f NaiMiir 
.., ,.,,,.. ef eoom, • ..-modltJ llttlt OIMtl In U.e Allltricu -nn aiWI f~ 
whlrh U.. A,..rlc.., fumu ..... ._Ld .. ouoiJ III"«M to ral11 • ""rht ob ........ 
Ptrl!.o.,., 1111. ~atllditle tf lrread 11,011 t1to waun" I• 1101 doore tntlnr.ly f• 
t.u .... ltariu ,..._.IOd h aJIKIH to- lloaliJIII '-tk t. tlloot ...... 
l•lltt fo,...of....,,.C..,.dtubetutJtlkeftdlla. 
• Tlola .n .... , to.. llot lb• t-ct. nrrtrtltol- ,. ... ,.,. tMt 11 .. m • .., 
ltr,.., prtd0011 ~~""'" ttr..a. •lltlou af t1oe111 I• tho .,... of U..ir ~ ... 
to •"- 110 •an pr«tow. tt.-.. '""' tMin e.bt. 
A ..... ndtr •nd •f•r "rW" to _,. tho d1111• •1111 to _. 
ou.n.IIIIC-~ hetw....,. tltepcopidof A,.tric& .... ll...Ja ~ 
tbb ~~ s ... Ynr'• ,;tt of Nfe to .m;- of ,......,_ ... errn ft. 
la i•,...IWeto~.,.l 
Local 89 Greets the 
Liberation of Deba 
The u- ef tM IIMraUo11. -,.-n." U•IH Ma •'- ....... u.t, !Ia 
"£De-qVIdorDekudou•to.rof """''" eltb.llllilhpNtlelf......_ 
etlotr,.litiul ,.u...,.,.,. .. ""!Hd ~":,~·= =:.:' ~ 
br Uot P'..i.c11tL.,. Bo•n.t of U. ll&llu r•Lned, not•ltlutanol"'e tM. nto fil 
!>r..M•n<I'Welot••hn'U•Ion,l.oc•l 
&tr I.,L. a. w. u., •lllo ... u...tu., 
uupled •hh the,......,, tluol, •hilt 
u.. patltlr•l..,.n..trku""""'"'"' 
lole,k hal utlteen tct•llktt. 
'I'IMf,....lqofDtlot .... etlMr 
JIIU\I<tlprleon.,•l••fttuntftlr.lo 
tM•IIollo,.....lotd laberMO'fe•.,.t 
n,lolne Ia, IIIII •• -..Mt ltlll-
tlot.t .... ,. """"... .a&lo4 ...... 
tllol. "· w. ~~e ....... t .. ,..t~otoa 
lrr ... ._utntl .. tlou""-
tioll&t71o.-•ldtle-tr:r•"IIIW 
..... ,..t, ... lloatt.k ........ t ... 
-tho eQitallet-t .... &lie oe...-. 
=:~wmn.-
tile hoclatt of A_..__.._ AfMdo 
~Leclool. n~r. ....... ~ .... .... 
t•tl•" .... , to. eot~llllooe<l _ .. .. 
toNireiJ uUI tilt W. - A...-
'llr4U cll•ppur·nap!ftoiJ .uol d 






..U."" oriUo l«<lljtt, I . L G .... 
v .. nJNe. at tM ...,..,,...f,.,_. 
....... ~,...-&lie~,... 
.. ,.. .. ftiU ......... ,. .... 
__..._ .... ~
.ttk,.lorbfloo&.'" 
l'i!lii. ,....., .. , .. IUIITIQ& 
Unity Houe Report 
l'«al ... . .... .. . ti,ULM 
W\Wl ......... actuJJ.laDc,oof 
.. .,.. ... ~ w.. ....._, ....  , ...t, ____ J&7_ 
--
~u.. .. ... 
t pvc ........ ..... l,tii.A 
~U.-.-I,taal 
""',.. ..... .. . . .. 7,100.01 
~ -; .. Ml.::.:-::t :::: 
~IUla ...... of •• "'l.tl 
DIUd~tn.-~ .... 
,.. will I'll ...... e6 .,..... 1M 
- ..u d.r _.. u..uloll <Welt ~·~--~ .. . ............. ....._ ......... . 
t..a.--.- .... "',.... ..... 
t ........ ~.,.- .... NIN'fi 
PMl,ll,of.t.lolo ... 1ll.AIIala 
-.II &ad fTIIAI ,a llii&IL 'rim 
DMUUiatllttloetlllllof_,...,. 
U.. boiiM, r-..u and ~qat...,.n 
SEND CLOl'KlHG PACKAGES TO YOUR atlfJCDS :AND 
RELA11VES 1N RlBSIA THROOCH THE JEWlSH 
PUBUC CONMinB OF RU!SIA (lDGEZKOM) 
.. ...= 
11T~cu~~=!:~ ::·=~ 
!~ .... ! TOII ... t_u ... s.lla.,. .... W......,._ 
~-tw.--trJ'. c..,...,.,... ....... ,.....tn-eo ... ll:bo 
......... .._. lM ...... VI ulotaW tor 1Kk d' r..l, .... 
eM ArtUo fl-. ..... ~ • ...sot "- .. ,. ~ ........ ~ 
_.., .. u..tr-..f 
n.o....a.r~..,.tacttowul,. .... u.,..u...~,.tau. 
~ ..... of dot .me. .t dot Aauba ... of U.. "'DGZ:U.OIL" 
.,.. ............. , 
DO NOT D&U.TI S"QIO AT OHC&I • 
"IOC&ftOK" lo aM -tF -'W. S.WW. .,..._11 .. f- """ 
r-......u.•el~-., .. .-. ... •-~e. ThtcloUIIaa',.d:an.he.n 
WMklJ' "'.--.~~~,~for a...la, ..to.n-,. an .,.lae ~ • 
•* ~ .............. ftJI'It .. l6d'N1»catM .. •'--'nv7 
e~~, ....... _ .. ..... 
ACT HOWl S&MO N&W PACUC&JI 
,..,.la,_ ... .,.,.,.....U.,-;-u.tt UJ'Illllilt.u..tsc 
--· ltA.UI' OmC&-"lDOnu)M," llt 'Wat 400. 8uwl, N- Yort CIIJ, NCW' TORK. H. T......C.11tnol U.S. f• rhWrla01l.,.., IH E..t az.o..t, 
..  ,. 
BOftOH, IIU.Is.--a, ... CoWeu, to ,._..,_ ......... a- lll, 
...... 11Mr. 
8A.LTI110tl. KD-TN ~... All·l&ulaa E.orcue7 Ra11et 
• "--"*• Dr. &a.otl ~· o .. ,ltt S..taBtoadnJ. 
TOJl.ONTO, OAHADA-A ......... ltf Bewul7 l!ltNtt (Arl>elkr RUts-, 
J'_,.lll!ltllool), I 
,JfONTII.&AL, CANADA-A. Val&ebn'ltdl, n GIW..OW 8"- (Mol'-
tntl"-Lw RtUat Co111mlttee forlh• hmlnt Salrll'ln ef 
·'· h•letllu.ltJ . 
PIJTLAJ)~BlA, PA.-1fr. U.., Ill M .. lllftolt 
Nl'll' YOll&. N.Y .......... ewe-, Od- Ullll.td a.Ut! ot Amtrlea, 11 u ..... a'"-'1"" a..toa ...._ 
ME" YOU. H. !' .......... or Dl'tslr< ~'1 Drq aw.._ M..u-
M••n..Ul09tlo"'-11 L.A.IIttt.IQo,eu.,...l'lloll..-,pll 
a...., Uta 8tnd .... A.,._t A. , 
BllOOJ:LYN, H. Y.--Dr. Aa~ 41 Man:J .bU..1 1L Carbb1, 
Ill Lt•IMIY Aw• .. t .. Oodaut. I lkl~Mal A._ 
(C.atllntldt.-~1) 
A TIN-MOaN VOle& FaoM A 
"DI.SUUUtiU' A.SSOCIATION" 
T ........ tllttK•fiMtWHII:tiM 
Protodt••~oto ......... t-
W.pt to .pn., ....U.. Q1ell: upoa 
tJoo pOlk, • UMnl 1-t .._ u4a' 
lh•-•f•"'~tn':Maui:l! 
_,......_. 
All Olpah&Uoa nrUq tl8df .. 
dtrtlltlborl'l ...... ~tilh. 
-· • a.tw to x.. a..oe~ u • ...,.. 
f'l11lr-llhl\qdoarptapl..n&M 
ito'lbh ... ..u ... u.cu..ltu.. 
""'"' .llalaa' 'l'lolel!« lljl011 u.. ....... 
bus of lito'- ""-111\1011." Of e-. 
bdol't u,O.~ .t.t. W. Idler ... 
IWbtd Into tilt,._ wltll tb obo'lou:t 
PG~"JMM•f &h'lnctli•UIIlm•"'bltek 
~ ~~.:!:'!: :-~ ~ 
•- et tM Prottctk• ""-d.atlo•. 
Tldt"MIIhall.._..tlo•ofDolllp-
-·wbleb"•ttulbiJ'IIrtq!qU.. 
~!.....u.tq_,. ••• tllu 







'111*1 tbo "-d&tlo• W- ooat l.lr.t. 
u...,.. ..... _~lodlladtlot 
M~:rt.l/lf .. .n.p,t"'Dtttpe~·~ 
.... ..... 





drtM U.. clo.alc otr!ton at dll N6- "'" 
UQII&I TIIMt.lr, Uout.oa stz.t ad 
lacoad Aftllollt. 
TOC'Iib.r Wltll 04DIPI"• than. w!U 
IIPMk f'N~Lkal lkbl..tq<ar, of our 




f'fiiU\~dot..U.,.wlllkcl ... llla 
__... .. ,...._ ... 
The Chicago A~reement 
8a~W.....-IIl••tlft4 
laW~IalonMUtaalt.aotW 
O...U.t Worbn' U11l" ~
Beard •f"-CIIklp kocall wltll C'ai-





............... putla...,. <l'llrilla 
.l.q,Jtn, ... ..,.....,.tJ, ..... ...a.e.t, 




Ho nrbr oMUNH!•• '-lUll 
tJoo pHnlllq ata~~o ...... --
u.- .... '"' dddnt ... prllllodloa 
..,.~efu.tr ..... piiJ'IIeal-
'IUoa or •'-'..a! lulldaty. 11oa 
_,..of •U wwbn lhall k 
.......a .. ,.. HI.•- tllt -·~ 
..... tiM • ...-..,, lalljaet" tiM .... 
llft't'al ot dot Ualoa. n...........,. 
Wq<Motlk .. rtenofa~• 
...... "-"'*""'""~ lii&UMa.....,. .. .-.
n-UJr.ctlwoU..to.,la .... tlloop, 
IIIHit~JtiM-piiJVwW.n-t­
Mlwt la _....._wftlltlwo•,..-
... MJ'eflkworbr. ~~~-"' 
. c...ua_.._,_, 
DESIGNING, PA1TERN ~ 
GRADING and SKETCHING 
--..::...~-=:.::..t:t":"~ --
tro~t:~ ...... ~~~­
LMdiac Colkt• al o.lp .. aad Patten ~ 
PROF. L ROSEHFELD, DIRECTOR 
2..U £u: 141ft !IL, Ntw York Cil7 
Bot. 2M aad 3rd ...... _ ...._.St ..... 507 
lU8TlC8 J"Jtdl,p, J.unwr •. 1 .. 
·The New Year 
and Its Heritage 
Among the Custom 
Dressma,kers, Local 90 
By T. BERNADBKY, !b.ui:tr 
011 That»day, Doe..,.lltr 1, Loelll Millnltl Cloaflrell for tt. Bdatt\ltn.t 
l'fLIOiw\4ta~•otliaa'ClnuDittet. 
lor tM n•Jt.ucto.l ._ti,.. 8114cnl'avlbotlldoworio;u48t1-
Jioornl. Stutta17 Bttol', of U. la- - BDta u 6lloptn 11 tbo ua-
ttnu.tlo~, Wtallod tht MW oa.:u. ~tCoa!onKt. • 
,...d..,a.tudtothcmfloo411tiiii.....S at.ln 'f1lllt Ltlttowib """ ,,_ 
. rkJOul'oSUtioa11'blchtbtlrol!lc•la- polatedu'rnul<lttftht loul;"""-
,...llpoa Uot.,_ Tlllo \1111ola par- Bt.fonU..IIIttllllawu.I<IJO'P'Iod 
::::~?.:t:~;r.:;~ E?2:.E~s£.;. 
brulr tht oaltr tf t11o won..., It b tho<~ 1.1 •ort qttllu Ia btlltonr tiMI 
,..nka.\.o.riJ' lacaabnt 11po11 cnrr wtlllootfrictlu,tlouilfTIIIC&IIn-
utiYt llltahor IUIII o!ktr of ll JabOT t•plt to tilt IIIUIM .. of tht UllitD 
orpaloatloaWoSololollll"lroullblu,.t ttoctfll • lfmllarrplrltofJu. .. n r 
to .,_n:• llltut 1M Ualo.-.ot br tiUI f-ptnUtn Ht'lnco lha· 
tM - of obndut ad """tlflll •1•11. p...._. Ht UonraP. oU•dlnr te u.. On Dcc:H~bcr u, ot 1M ,.,,..,. •• 
• olal./J wor\ of tht UllloL Ul11 •tttiar, .. wn took pla .. ot tlu. 
lltolhr &..11''1 f'IJIO.arlu wor. 
JounJ•Itllp~~.tlalnllt,udUot 
.. ~· :btAth-a aou.! of '-'J H 
,..-J.oldtQ.tit11'wlddlt1'~ laltll,..."'" .......... tt....,...I-
... Uoau.oltebtlptllt•orkt nlatht 
~tG-Ihptoi"UU. 
ll"- Mluk CbalkM 'wu ll .. l>J. 
llOilli~ olectod u C:Uitldr or tho 
.~Jain, • 114 lllii"TJJllal o.tnobkr 
,.... oltclld Secreta,.,. nt u• 
CDio.lrJ.dr apol~fid tho foUowln&- 1~>­
ul c""'llllu.e .. , 
-~a.t .... HIItonalld,Jda 
ado-..n.,4tl ... tutot"- Wo.k ... ·, 
t'noWUalc!• l.equ•. 
81oten fonnlo Fin~~l•!r;n '""' 
U.rlt• BdQCO.tlou\ C.ntu, tht, prlll· 
dpolo!l'oJoctof.lle..Soa11'Qtlll 
proW..ofiMIUII•OD\n.bozwktlo 




ol tOIInt,zi"tafti'J Wlrn thl 
uoto.i.J>opo. WktioiHrt,..laf-.l 
liU../acttho.tillllllllltofthu.nt .. 
oalon.-p& arolirh •ho cbda tt M 
"n.dkaiL" porwn:oa with pri11dplu. 
Of COli ... , 0111 fUI tiii\J opprolat 
thatldndof",..dlfiUIJII"•lllchr-
~::~ :~ ~=~ .. -:~~~ ::::~n: ~~·~: 
IIO"·tonit11ron41tl ..... no.n ar. la 
I-19Cianu..,brrot'll~n1M<ll•lll 
.... ,oreoo~ k...-lr.~ _ ... t ... 
U.opo ..,d J'11t tloor kloa1 N tluo 
...,...utia~ alllli '"Mti." I•U.. 
wwt ot ...... ........... tho 
..... u ... dMWtd, u..n.tn., that 
bltloo....,hotvolaOOIII-6! 
.up toala!U.. .. ulW w ...... 
,W. for orp~~ldliC •ort d11rl1'11 tht 
--· n......-.ttu..looo.l ..... n-~llltldllott..tQ oWQ'fi'DIII•••I­
bpudf .... adtrlq. t.otu. .. 
--toUt allln IUid.W Ia oprud.-
1aedn:~latlooaoMilll01altopo.. 
no.n lo ..,..,,, pi1111J of •od:: k do 
WaiL • -
A&'al., .... ~oaure..,U.tlour•••· 
"'"' \Ut tJwr 41 1101; .. UOIId Mek· 
lac • orll wlUKN' tnt Ybdtlq U.. 
ot!lc:aofthoUIIloa,anol\Q.tllltrdo 
IIOt 'orlna-oJo,..11'ftbU....It11'lJ'• 
TMrt tni1't d bl Ntw To1k o 
aomMr of tho Joft'o l'll'oll~ Com-
alu.e (nla1 R~Mlo., Mr. M. bahllu, 
.,...,, .. ,\O,...rl<tlllonlnto 
/..utarW.tlooJC'II'IoftloliHaiiU, 
'lrlth U.. conllltl•~~a of tht JowiU 
,..._, Ia S...lot R1ulo a11tl tkt 
antred ~ '!riU.Oat lint ~y­








•ork•n•tht Joll.athn'..,n tl.,. 
nbltuotWlr. ltrotaanh•~~tt<1 4 
aJo'o, COIIIttG tbol o&:.l tf-





"' ohalltooll ... u p!llt.lic ... 
u•n of oU IMIIIMto wllo h .. c ,.., 
Jlltedollolfdar'o'"rkforthk-. 
1~1 of BoYict Ruu!L ~ 
::~ '~: t":o:~~~·;.!::~::pu~ 
Ukro lnt. 
"YOUa •AaY'S Ht..U.TH" 
"YnrBahy'tHtlllth"~• 
.tU..Iimloctantfth•N•"Y• 
11 U.. Ualo11 llnltll C.ntoor, 1• 
Eo.tt Ullo St .. el.. Dr. Tho: ... &. 
Martl..rl, of the Burtt~~ of Olilld H,.. 
eM,•IndtliYertbtl~atofo".W. 
Ott of Ill. prladpal o'oJt~ll ,.;u •of lodon'u.., dUW w11:fo.,. ud d•• 
M to ftl•alo.tt tloo nll.r ..cU•lllu ~..,.._ Jlli lectur. ""tn M lllllotnW 
UIOIII tho JtwW. orpalu.Ueu ill "' .tid• &lld •nbl& ,&.taros. 
A. ... rka !or u,. Jt..S.ll eoloa\11 Ia Oa PrWor, J..,alfJ u, y.._ "-
tho Ukralno. llr, JlMI>k .. wlU .t.w rN<It llaapr will ""Unut tho .. r~e~~ 
end .. •ortocODI'olatU..ollnoftloo lm o iKIUr.on"Poruthood." A.6-
a..-... J -tall hblla c.-1\IH milalo11 to tll.lt *tll'rt, lt.o•o•·•r, w!Q 
'll'ltb oU .,..*IHM ill A.-'oo IIi 'o7 Uc:Qt haaod 1t t~ ... llnhk 
whido un~tn tlto-trw'll'lt~ n\ld' c ... tor .a l'rl"ol•f, Jonury ~-
~ U8T ( CF. 
"Germany of the East" 
'". .,. ICIHIC.HI SA.TO 1 1.,.. .• ..,;h n.. ~ ...__ . ... , • .,..,.w ... t.lo&t.C"''""""' 
............. -....w.t ... J .... ttM -"~'---... 
..W..._u..,lMUUtln•f.._,. n. ~ llf tM IIIMt •-
a.. 11f u ..... _..t. II( ... -· .... o1 IIIUt Ill J,,.. lo 1111' rial tJt~ ~ 
- ...t UIWru !.- ,..k11l- ::"':..,~~~~~~~;!:' .. 8!:!~':; 
taft~ ,.,.,.Ito t• n>RifMM •IU clll-. chKbol 111 tMir ,U.u ~ mat. • ·n 
,...... tlw7 li•• I• oqul•r Mlltb -•tntlr •n the U11!ttol States, tlot 
,_IAI.Rtlloe-t .... llllfthed""tl• .. rbn -tt.l loll U..-to <'011! tlot 
lac tlacn llf ..... ,..... lll !.n..y w.,-1orft,. 1'1loq\ llw ..,rbn ol 
-'*" •f t.,. ll•lttol &t..tn •"' 1•,.,.. ••J' ._ lartd to •.r, u the 
...... s.d.Jht w~ttbn af c.,,....,. ._" 
_ • hd-.trial ..Mitlooo• Ia 1.,.., .,.. a. .... to ••• wlt.b elop.u or "Oef~M 
~ _.. oi..U..rt• U... tMt u~ Ia u,. f'• l.h•rland," U...~a".J,...,ro.. 
, Jltta~.a7 """" ' tlolrtr ,. . ,.. 11111. aau •• nauin lldtatlo" Ia Tokio, 
Ybla o. ..... , ...., n,WI7 fOJ'Iflq Yobb .... and oi.Mr,nd,•lrlal dtln 
.. u..r....,tn.llltofth4olnol,..trlalaa· btall&tforho111. 
...... rt~~to· worW. n.,.,..,..,.llo Nttonl:fanl"-onealakiqanin· 
... . ,.c.._rriolallntM F..ut. ttl'l'tt Ia tlot p~•• •••-"b, 
,Jridt. U..- ..WuM tut~tln ""-:.- kt tho. •omen ~..._.,.. . ,. n.....,. 
tnt aM IIH!utrlal btf'Mo rltl"' to !roM th """"'not tl•n ... dfo 
-pttewlthtMmfor)IGWtr. A• IIIIINIM.oftHmfortontv....._tod .. 
~II'Utt.rtorrandii!Uiti\Jeo of ""'"dtllevotaandtodorn.,danond 
Gtnu.nr ..,,. or«t.d br dnwln1 of pf'llparatlon fO'I" war. 
f,_ tllePtanfll.lqrlculttu alo...,. l!tnnnrt.hananrotherdtiiOOII· 
...akiK.M Jopl\ lo taklnr .. ,,., ttntlonaenrlwldlatbeiWitorJ"of 
-••nd,NW,.•fromU..rko u..,.._,....fmaaaNt.bc.,.. 
W.. lo place llttNIII ~IOHN;•bl'\'rd· -ti!IP of U.. Jo~ •orltinr 
.... .m... .._,,, n..._,,,.,.,,.. .. , ........ 
.... th. 1'1'\'U s..-t.llot "''"'•ment In row noentlr bKa~ltf of !.he pollc.. 
Ge,..nr dt .. elopN wit~ th rrowlh bootHitr to all rocherlnr of ""''U" 
of the lndu.!.rioo, u ~'"""'"' bKIIMt at •hkh "donpro.,. t bou.lr;bU" miaht 
.. t ofcboRntpo...,n,HlM,.bo bll ............ no. lopoo- wooDen 
-"'&' s.rialln ., .. ,..ntla .Jopoon. etlllll n 1M -tlllp with !heir ba· 
MU..~--~~IIHrW..itnppedloU..Irlwod:a.t.. a 
• llpiM:.ho~aJ' ... rtiM -Mt • ..,k.-n....-~oUM..,-1•· 
-.1'\'k;A ... ...,, • k U.. """=lall.l dlato •- un:r tlotir ,.,._ in 
_,t ....... tllf= tr.., ;., t .k!J A-rko. TIM- round·fand, .U:...olld· 
-o.r.any of !.he l'!ut." •J"td bohieo ..,,....,. uoh otbH anol 
.!"';:.;;t,",':;~ ·::-;::.: .... :: ~"'«:-::..,-~--;.:"'!::."!".."! 
- ,...,. ~ wbot 1M JOOib c-,cltc"lueloleacllftl"tlot,..,..atr.,.to 
cltc~lllbot"<<a....,_oU.O.pta.H .,,. •• "aNinola. 
llu aNI.._.,. un IN a l'ftlttol.... o ,... of tlolt -~ inu,...w.,: ad 
t .. priMafod Ia I~ Flo...,. ttl,...._ a.,.liq llpru Ia l.hlo o1w a.,.k. 
I• ~M:i .. "llo .... ....n t.boocht.." e•ln1 of tM ....., ... • f J'•po.n Lo Kn. 
U. S. May Settle West 
Virginia Warfare 
t' IHI •ralintoi'TnUII•Io-,. tM 
~ocr,....,. .. lou<io-•hlr 
..... M,....,..~rotMIHfilllt~ ....... 
'- ""'""f t"- ROII •OOIIHI talntn Ia 
.. toalleW. of 8Mthtno Wut Ylr. 
... .. '""k iHt•lto• .... tlto 
-•udolkN -·to"" ...... "' 
U.. -lal' Snit. -•1111141 wWc-11> 
11M ........ in....a\111U•r tkt UOMI llf 
Uotworfa«lall>otola tt. 
.U au.IJ'Itio of U.. ""•rl•p loe.W 
... r. ...... S...ta ,.....UttH ....... 
dott rirta:.UJall ottM~ 
...-t u.. .,.. ........ , ........ " 
..... ........ .....,.tleto4. nerr-
• ......_ r.., fHOTal wU.. •!oklo S. 
.._.apalolt. 'I'M •lntt'll\tll.eloarp 
i.biOMIIaNd\a ... rpdallll pii!Oal 
of doW a.-a _,.,, tw JMabw tM 
Vok.dlllae Woorlren. 'nlof'lctott. 
St.at....w•nonulatiHto tkeS. .. 
•t.oco,.,•IU ... •· 
Boutot Mcltellor • ulN 1o U• 
clat. In t.lM 111ld11t of Un17'1 teoll· 
_,., .. t...UiaoJ't.btfiTialalllll 
e•trrlduoof~!Mtt ..... rltacl.. 
1...-uwollld ... ••HIW.eol~o 
tWill" lit. tlolto ..... w ... ppen, ud I 
• • 1111 ... t'pf'~Md tloo.&,..,.. ........... 
lt14flrovlola do.,.tlotNin YU..11." 
Tlto .. u..n oiM """"" t ... t'the aloerlffo l• ~cH•IJ",U. rnot.eot 
....... ._..... . ... ...... boed 
lortlot.,.en.ton...t...nfwtloe• 
ecol.ttu...u ...... ~we..Hto 
•-rttlolocloa....-,"""'-'btout 
dololr lor,.,. Atto..,.r..G.aen.1 of 
t .. 8111.e, t:.T, }:.,.Iond, •ao •"""" 
•t.chlcull&ll"fltlltolori"Cf.-the 
.,.ntotwM•.clo uaduloL 
............. Ill a ..S.. e..tltot._ U.. .. .....,. tM oat'"-•'" ftno-..,tloe 
..,.otiol 1- Ill all !.1M l't'ftt VI... • ... ., doorpd, Lo the "'"'t...tliftt Ia. 
rill'- -rr..... Anloah ... • •d• ,,. ...... or the u. s. ~tt~t~~t fl .. ,...,,, 
Uot O,.rotot\1• otl!M-1 ........ 111 1M wltlc~ II 1M io rrftl ..... .., OPfn\OT 
lourlflp In WuhlfiC\011 111~ 111 1,...11 I• Woot Vlrr!ala, ud Ike Ja....,t 
aool llinro COIIolloa, WM\ Vl<rlnla , . ... , of .... 1 loll<ia. AlUM witlo It 
:=~t~':;;:;~:.-.~;: .. ~ ~..;.:;=£::.~::: 
TN llllun .. at ci.rp tloal JI&W. t~o fto tol .. enltd. S.•od Ull· 
::•;:~~~.::.~11:a.";~"~.,:;: :!;:; ~~~.:.:•· .. ;!fC~ ~·:.~~er~~ 
tit.- p iM of 1111]011 n~tmbo ro or tr•· •Mtlt '"" lJIHI Corpon'\lon •"d lilt 
,.u..ur frioadol• ordtr tobt'fllk ,•p Ptou,...oalo lt.llroad rnake thelr•lll 
~~· ~ ~.:::: .. : .... ~· .:! :~.~~ t~.:.~:~~~~~ .~·dld·.!!t l~l~ 
b..U tlor-"••••Uof...We...:• ...... ..w,.. ·· 
INUt IIP11>7U.. ,. • .,.,.to PI'OY• tlllt n. oP,ntor•...,.. n••IIIN lo a 
olwt.rp. '!"oec6fl te .. .,..of •••B• bl· JOOIIt:r of ........ warfart, tht 1111••" 
wb!·f'tl .. d•tH'Il••· 0. £.. Unl,, ..... .......... Tloo7 loaYe ., t!Mr aohotlu 
OptTatf<lln M i-.o c .. ~tr. ud otMr If t.1ta '-• •• u..oh ... .,, dedlu 
o-.\ ~t.b lhr .. l'loMl t.,._ UoJI.t• 111 .. &1 IPil.h t1oe U11IIH Kt.o Work · 
Hakw.Ktkuelol. •'"'•Urlaa .. ulto 
fKtot}', •ho hu """oM of U.. 
•oot rro"'l"""t ft.,.lnl" ocltaton 
OCIIhoatnatlnunaofp .. no tor l•· 
~ tM ,...,. .... flllllntal11bw • 
riPnO.•.....,.. llwMaM •• ..,.U 
f• tt.- ... hTao.&IMirlnt 
..,...t --u.,..na.o~ ao ...... acl 
1 olwlp In ..... lt.llona ..... •~klo 
u.-nro an , ... Mtl lorlll .. o 
Lr9h4 to u., lopoR ,..,..nd fot 
,......,,,_lltdW- drn•U..I 
_,._WnudaNto,......t 
..,u-tWr•rf·llb ....... U.. .. UI 
U..!Wotc....- ..... INt.M a ........ l 
actu.u.a,,__,.. .. lod lot ..... aNI 
daalo.n IPilh t"" pol.._, opl10ot tlot 
llolc\ )~rift of rk• !11 lilt. Ftohe,. 
""""~ lll&do pubU• •~N«hf•ln .... 
IOYMiatlonGftHfODdproftt..,nand 
altndtol MMn to mHtl ..... that 
Of"'IIIMd ..... ,..,. .. , thoqhta." Then 
.,._ • otrib I• • 1lrlo· ahllot .. 1M 
1.aa1 '"""""'"""" br ,.,. ........ . 
... t loobo•tbttYU U.. f t .. l•J .. . 
d•• llen under the )1 \ltaclo'o li.&t 
..... nud tooee • llttl•of tluotd~mK· 
....,.Uuot••••poktnofoo ff'fllrln 
the world•••· 
IIWta~rol ... lr .. rlolo N•e u"'t to 
llle l ol'\'.lalopiii-U IIId-""'n, 
.,..,,,,ta .. r ro•tholo.hor-· 
mtotl. M"" Altiltl \ 'o!lano. 6011t of t~f 
\e,•~t" in the oull'rqe 1110\'f'rnUt. 
blltlll•tlltmen forU.e d•tarotuol· 
" ... t..,lfnn. Shoo d~tlalft that 
ual••-1 M>ll"nn •bo~'ld ha~• bHa 
......... ,._t,.,.. ........... ..,..ld 
=~:::!J! .~=~'! 
SIN....&. a calltoW-nuweUoo 
llltM .....,..u to tat. a lfT'IItlltt bot~r. 
eolia thearua\oo tordt•OoeTUJ". 
~wa,o..,....leofPrinuton 
U•l ....... tr ;., dol Ullkod Stat ... S. 
tile ro ....... t -cilolor acoiMt •Ill. 
::-::: ~~~.~~ 
fona~d eM Fftlen tl.11 M J .. bor of 
WOMern .JopallonW..murll t.ololt 
tr~~,"waolheoalront.,.rrin•tloa 
So111tto " ""'•ltlft lor tile chotr,u~ 
otiU.tlaiTUIC'OIIItol>lpaiiJ III Lopa 
C....tp, .....r «loofd lor tho otMr 
.,-_, .. for tht C'OII! lnii....U. 
"JtardoN"udanol'\'hbt."...,,..t. 
tplthtt. k11ri1Hi at tloa Ualttolll ln 
Wtrto ... Tht dthllt pl111 for 1 
,....fciltolllliiHIDfe,.d b7tlot •1n· 
tt~douut"alltortlot ..ei:otnit.lon 
of l.koo United Xltt 1\'otktn. TM 
llllolen "*"""l,tor a fllll'llnlea br 
11•1.i.,.ldd two r-oon ~t~o. •,........, 
Ilion .. , loMn I" ~llllllolll nn'lliO( i 
•lth ..... polte.. ... ....................... 
"-· ht ~ ... ..~ •• ,.. _.,... )"e 
~~e ......................... . 
, ... _ .. ... ot .. ,.,. .... ...... 
-... ~ Ellll,__e....,u..,..un,:t_.lor 
.. --•tol.hatiCocowaloto 
.,.,.lt, ahltnowi"''tl•a&ll••r "'"' .. 
rio~~ of laJoi"J arwl pHriW. oloodo at u......,.... •f II•• polltt. Pnelltallr 
aU ltap. ... 'o••no,..an......,k.•up 
lor ............ u..p u ........ ..... 
Jll.ofllle ... ia f OI'\'HO ....... cu.i 
wloo.& ttap.,. \o tatklq alon.t •loo• 
M..,.. ...... WIM ih"tla IIIXII.I"J 
• kllf .. 1ru- tf .Japo.fM'• ••~· 
'l"'II Jap&_ ........ upta""l' 
ttoo ...... tb, od•hllthiolll>"tf"d· 
d•tlle and hnoe IM-IY" and thtlr 
\o~andeo-t .. lllu...alarfo181llu. 
a"'""'"'"""-... ...t~atoekec 
ri••U..oipal, t"e poiln•fTolio. 
J>:abr, \'obha- anol ot.bcr laUOf'J' 
flt~Qo•lnrthtlr ll•bo tn 0.. htado 
tf •orltlnr mo~ and •orkln.c ••""'a 
wlththo arno Y\JOfdloplordbJih• 
pollftlnthoPo"noylunlaot..,l•lll 
IIIWIIO otla N•w \'orlt C!tr. 
latlotr.,boftlw-•·naaloru 
tkllna,..wort.on ff'OIIIall .. rta•f 
olt.llltol and uaokll'" t-'~a. AI· 
tkOIIIhtHYa~rdof tM Japoa•N 
S.llor mO'O'•m~nt b. nmpoNd of 
oldl\od workcn .dod cluico, with 
....,upiiii.Wdelltl, U.t c.,.ie U be· 
~11nlnr to """'"'""" that ontr 
th""'ll> otpniuotloa •iU ""tonPI 
1M --"= ela"•tY to wloidl "" 
-""" , .... teff ..... 
Tloo,...pa,..tioM forw&r,tJw,-
••"'"'""tll,..be1.....,ttMIIOduatrial 
.... rlordo of the U11lttol St.atn ood 
J .... a,indlntetMtlho PIIthooftM 
two..,.ntrie<-.a« foiNliiMeloR 
tocetkllr. One .r tlot lnt "'~"" t--
••"" u.-..,. wiU loP for tM -""'· 
enot bolh...,.. .. tl"k•lllbandtont'lwr 
for a "-•oodef..,. ..... ;,..tu.. 
thll f•oleralro•ttntl\flllo!IM ""' 
atltutiou!rlfht.ot"fTeoo,...t. uol 
fi'H-•hlr,adt.k• rlrhttoo .. 
........... 
Wloet •s-tt for~~~ o( Rden.!ia tfr-
•ntlon •f tM com•lttoe durill U.• 
hearinpohowtoldlat ltw011\abe 
-oth\111 <t~ita cUifo .. nt f rotn tho 
m\1\lorr old wh\oh thll ...,.,.....,..., , 
h1t1 bHo nndorinr 11 pot n ...... 
11 "'PO"" If tho npealed •111t•l• 
frtMtllooat.ott, 
Debs' First Messages 
"l nal~ae llaw ,..;. It 14 foe 1111 lll to u,.._ •r aMWH OotlM. lll •-· 
ollullpltou_..•Mt•J .... rtlo 
.. t.P of,ahuttr..la•t ftwdaroof 
thrillia1 1ud ~niiiUtk ...-,.ne...,r, 
""<lolll ... ,...,...,uiNfo,.lmowa. 
'tnt of......, Sllriollot ponr.,... •11 
MMr....,pa•••tp.fliu.~o.r 
•loat• .... r-ortltJt..wloo ..... . 
......,ed to oenl'\'. -.eotr r.., ... it· 
k:alprioonen. I hlltlt fM'f•rlloofo,. 
TM \i~. unuulnr tl'ono, the U&•a H.fh lopltr. tHpiN wit.lo 
u•onrlf1Cio,..Jtr,t••"'"lli•rltlnd· "'"'""'t'OJJ' ...... "'"""""' .. ttoll.a 
::.:. ~=~::::::·~7~ :..:.r~ r~~::?~ 
··~•a...,,. .. "'tb~~~¥M•rt ror-tor!ot•tn11 tn...n~.t 
upo• .;.rlipoaadtloriiH•riPit.k dH,. .. ,t.....,.'a fHI>npat l naumplo.t• 
•t •..d tondtnot • t~~otlons, loar, thallllrnlftctnt...,rkd..,ebrthrse 
thlnl<o.to all ,., INau tltvl and do · d'"olfol aclht,.~t. to thf Ca.._ of 
..,.ted co•n.dt• an" trlnd• : t'•F.•: SI'E£CII ud CI\' IL KICIIT$. 
.. ., ... • 0111.! HI r• lo pri.oo fer "TT>l• sp\O'adiol wioi kilt Ia pan 
:~h !~* ~::~~.:: ~~:~::;:; ::·~5~:~~ t::r~ ~:~:~: 
mt tlu>n I u~ld uar """' d "'atnt~) their aa:itaUoll •nd lll&k• It mora ud 
I u~ only .n•-..·u In • umploter <en· 1110rt ell"tctiYr In ~vo ry -IWt ••r 
.....,,.tlntotho('ow.,, aadln a lt\cl>· untlltholutolnrl.,prlsoaO<Io-· 
u nMI•t ta .,,.., h wit• •••rr atom r&d., luoo h<Hn hbtnud. 1 ..., 111r. 
of •r 1t,.nrth 11 th '"'' """' ~-:!;:r:l.;':, "::: =tf ".~= 
,.,.. ll lr. I un · •r no ,.~,. J can otaQd ho.- d..,.plr I hn~ lotoA 
oi>IJ" uprw> mr•tlf ln oilenco a n>! to.,f!otd, •nd h.o• f•llr l opprKI.o (o 
tun. r•"rrll'orlpwt fonlobreu,.,.trien l 
" h lo '""h crHot pl.,. ...... tk.ot I ~nJr-rodo.l•tl>olroploadl<iolfll .. • 
auil •rodl "' tlw _:••h .. t .,.,.nl. tr , .. ,.,..>< ..... · 
JUBTIOB rrtdar,.luii!IJ't,DU 
blcl't<l oo s.. ... C1o.u :.:;•ir!'1~':; I=-~~ r.-:i"·' ot.,~n 'fort,~· 'f. 
~, .... '~·~':'(:,:.;':,"~'n':"!:.:!..~~·J:;::-u.'~~~ .. ,,.. u.., 
·~~-- EDITORIALS ' II 
ANOTHEit FORT CAPTURED 
l!aat v.•eek wu e week of jubilation for the Clo.akmaken' 
Union In particular and for the JntcmaUonal In aeneral. The 
1wo biateat cloak eenten Jn the coulltry-rtu Ne'l'l' York-
Philtdelphla and Chicago hne been rteaptured by the linn alld 
Ynited Coree~ of the eloakmaken. All the old eondltlona nuder 
which the do11limllkel'l'l of Philadelphia and Chlcaio have b11en 
wdrldng and which the mamafacturert o( the~~ cltie. have 
110u&ht to aboHah by forcing a atrike in the induetry, have been 
v.·on back. The cloakmtkera of Philadelphia alld Chicago bave 
111rain the.v.·eek-1\'ork &l'l!lem, (he 44-hour week and all the 
formf'r wor~ ettndanl!. 
We f11ilto undel'illlml how, under the cin:umatincu, the 
nlllnufacturera in lhe11e 1wo dtiH eould have even pretended 
tomaoke a&howora llrht. Jail pOMiblethatthey ha\•ereek-
oncd thlt their Wo.:fini would a~eept their arb.ltnry demands 
'IO·ithout olferin&'etrongr~l,tanee1 Thiaie quite unbelie1o•able. 
The:r ou1ht to hnt kno11•n their 'I'Orkera from put e:.:periencea. 
The only plallllible explanation left i.e that they expected aid 
!rvm their fellow manufaeturen In ·New York, and ha\•e been 
~h::rifd::P~,!~~~hc~:~!~i ~~ ifo~O:~~e :r:e t~!!l')'~:;:,~~~ 
the &&me time, they v.•ill be compelled to tiUTender. After all 
these hopei were bluted, however, tlle manufaeharer. of PhiJa. 
delphia and Chicago had no other altemath·e left but to repent 
for the trouble they 'had c•u•ed and aign a new a1reemcnt with 
the Union. 
We~~ayt hit not ina apiritor"reun~re. Wehavcnotthe 
~lightest deaire to ehide !hem buause they htd attempted to 
Jnereue their profltt at the U"pt!rtH of the '!l'orkera. Thbl b 
their -UIIIIal game. and the ,.-orkers' labor b, after all l1111aid and 
done, the onlytand main aourr.e of their tain, We only mendon 
it beeaute 11·e wiab to compliment the manufacturena er Chleato 
and Philadelphia on their far .. l1htednett. We have no doubt 
butthat.theycould ha•·e prnlonaed the fight another few 11'eeb 
h1d they bee.n as obduflate u their New York brethren of tha 
"Protective•• A1111odation. They, however, loraaw that thll 
would not brinK them· onelneh ncue.r to their aoal. Quite to 
the eontrary, they felt that etth day of the ttrike was makinr 
the ororktl'll more tnd more determifted and reaolute to win at 
all costa, and they kne-w how Important it wu that the relationa 
between them and thei r employea be !eM tlrained and tenae 
after work ll reeumed and normal cond!Uuna reatored. By 
IJringinJ' the a\rike to tnlnd at the proper time they 11urely 
In addition to Ulis, the~eyed ar1ument of the Naw 
York manu!actunn that the old workinll' etandard.a In lh• 
eloak lndUltrJmean "ruin and bankrUptcy" Cor them, bu[allen 
now completely by the wayaJde. Surely, that which a KUat 
nwnber of zn.a.nufacturen in Ne,.. York city, who do not belonr 
to the ''Protutlve" AMOeiaUon can alford, and what all the 
cloak employers or Phlladelpbla and Chita&'O h&\•e deemed it 
poalble to accept without belnr "ruined," can be ucepted by 
the New York eloak employers 'filh proapccl.t of rulidnr 
handaomeprol\ta. 
donottalkany more aboutpleee-work; they are convineed)hat 
it is impoMlble of attainment. They do not &peak any more of 
longer -.·ork-houn. In addition, the whole "'orld kno••a now 
that they h&\•e broken their agreement whieh wu to terminal11 
next June. It it lo be wondered that enry pel'l!On endowed •ith 
110me re.a&on and logic ia ukln1: "Whal do th"c!!e employere._ 
want! Why don't theruk: the Union to tend the wor'ken back 
into the 11hopa under the old conditiond'' 
Sueh acUon on the part of the Manuracturen' AMOCiation, 
we belie,·e, i.e demanded by the tlmple lorlc: of the eituaUon. 
There'a no other WilY 'OUt. If llley obey thia command of reaBOn 
and e~~;mmon Hose tbestri~ended tomorrow. 
NEW YEAR'S WilliES 
We that! not dwellon the year that Jlu juet expired. There 
'll'ere eventt in it that de~~erved harah critieblm, that anrered ua 
and filled ua with dismay at timea. But ,..h•t Ia the un1 1921 
Ia gone into the aby111 of tlie aree. And rat11.er than culiaata 
the ada of the p..t, we ahou1d turn our eyK to,-arde theiuture, 
thene,..Jy.born1922. .., 
No, we that! not propoatlcale. It ia not our catlinc. Wa 
tha\1 only expre~~~ t,.o hopes, even llle partl•1 fuiiiUment of 
whkh will brinr us a 11tep nearer to our goal ;-the ultimate libef.. 
atlon from the economic, aoelaland polltlcalalavery of eur daya. 
Our lint with Ia t11.at the entire ortranif;ed labor movement of 
America become more contelOWI than what it i.e now. and that 
Ita life intereeta beeome deeptr, 'fider and binert han whtt 
they a:re.today. 
Thill wish of ours i.e of t_uprtme importanee to human procrtN. 
Without Ita fulllllment not a lltep ean be made In our adv.nee-
ment. no matter what forma of aoelal eo-living lOme academic 
well-wi.llhera of lalxlr-Pli1hl detennine upon in their 1tudy 
roonu. The worker mu11t ~erlu thinkin&' and feelintr on a hlcfler 
and nobler plane bdore even the ellrhteet ehan1a for the better 
can reuonably be anticipated. "Rebuildlna" unio111 by givinll' 
them other namea would not help in the leaet. Shoulinc for the 
ram their head11lntu a 11tone watt, they have actepte\1 t'!e path "1oeial revolution," and hurrah-eampaianB, no matter under 
of lc>o$1 re!!Jatanc:e. \ •hat ftar. blatk or any-other, will a•all nothing. Tlle onlt 
The aiining t.tf a pact between the"' Union and th 11 t.lotk :,e;:::.:~:.~!'J~e.,~J~=!~f~1~.;.t'!';; ~!~~~~;dfo~l~h~u~th:~~~ 
employers In Chleago 11ntl l'hll•deiphlll, a eontracL which doe~ few, blit tor the great m1111u. 
not detract one Jut• Tro'm the rlrhtt ot the Workera. ahould aerve Our aeeond with it lllat the radically inclined work era, "'ho 
h •n illuminating example to the employen of New Yorlf in ha\·e been twunr by the trend of certain eft.ntt into the realm 
more than one &eMI. Firllt, the moral efl"eet of the~~ two vie-' of phantu!M and have bet.n !ullin&' them~elve. Into the belief 
torlet mlllt be appraloltd at lb fuJI worth. The New York that t11.il ttep..by .. tep work il worth!-, and that we muat pro--
employer& mu1t.not fai t to reall:~~e that the victory of the work· ceed at once to "build a worlters' republic," that they look diH· 
ers in Philadelphia and Chicago Ia bound to Increase the aol· cently around them and eeue wutinl' their fOOd enerriet on 
lderity and heighten tho morale ur the workll'll in New York. empty dreamJI. We hope tha t many of them have already per· 
And if eve.r any one of them had entertained the nolioh thtt celved tb6 light, and are retumlnr to reality, to the men tnd 
1he workers uf New York rould be ton~ed to accept their lerna, women that 1urround them-, Qld to tlle I'OOd and eon~~h'ucli\'11 
thia phantuy ahoutd be al\·en up eompletely, now that more work or our monme.nt.. Yet m&IIJ' are atlll dated and blinded, 
1hao half or the cloakf\1-&kert ot the I'Ountry aM back a Work 1n and thb fact bl 
untol'!ahol)llunderoldi'Onditlollll 10melutancu 
But, In addition to the moral ejl'eet o! theae vh:tor1ee, there demorallaatlon and 
~~,j f:~~~::l 81~! ~~;~~ ~~~h~ :~: r.:~ J':[~e:!~0/~~o~:;J! b:1~;;:e~:lto~ faet, 1ueh domoral r.at on aa a ready become 
are retumln&' hack to work atrenJ'thenll materially ~he hand• ol •noticeable In aome unlo011 that have been ~tront 1nd influential 
thOIJittlll remalnln1 on •trike. It 1tanda to reaaon that the only atboft."While a1o. , 
employed workera wUI do evtrythintr In their power to alford . - •- . 
the llhiken the pou.ibillty to umain out. Our werkers are In· Ir theae: t•o wlahea of oan Jhall be fullllled, the workinx 
~~~~~~~~':~t:r!h:~ ~~"' :t~:·~l~~~~-t f.h~~to:;:~:!~ ~~:~!!·:~~ o:4~:, o::r h;::lc::':l~==:n~n~~:H~~e d:t:u~r; 
!~~h;~n~d!J~~:~~~~·k;e:0~~J~it~h~h::~r~' i~h~h~!~:~~ <;J!a~~ . ~:~ ~0elfdm;~!·!1~u'!.'t;.t(~ :~c~ii ~::,'!:;e!;. P~~;: 
1he New York manuf.cturel'll ~Jltla&e a nation-wide fltht aa'alnat ' that 1912 .s11 M a better artd a more betuUful .rear lh11n UK 
\he •orkera In the tlo11k h.du~t,.y. They mty htve t.hoqht .-plrN predte ... r, Jt21. • 
Frid.,., .IAJIUf"J' ., 1122 IUIITICB 
Facts and Figures That Talk A Pl""-.1 lf•the ............ I'll 
...... tloat,•lllllo-wtrt;• .. ..,.... 
....,.,._.,_tlnllotO..\II.AI 
........ _"",... .... lahliiMI .... 
t.s..o,tMrhMo-.s.rJtyho-
bwlootry,.-..teqaaJIMU..-•ho 
MAKE YOUR APPOINT· 
M£HT NOW 
T.~ .... ..._J:•o•IW......._ • 
._.,........_, , ..... IF"o-'lp a,. AUXAHDU TltA.~C. OW..t- o...,.,,_.., of a-olo ..... a---. I. L. C. W. U. C.t.to..m1 uot...M .... suo 
TH£ MORTC.ACED WORLD 
n.. .,.,.....,.,r llllrtt u.. ._._ 
Clllilt c.-•u whlo ...,. • .._,~~, 
Their clelrY lll•• ~. IIIIIUI\hll 
et .. olily .a.n.,. 1M put few .re•n 
.,...,,....,NI'IItoncealll'lll'",tlot 
U.Mb!Hu• • f lilt uriouo natleu 
bIN-Ear •a ..... ottci•t • ,,._.,....,, 
"" na Noti...J Citr Ho11lo lou ..... 
n•tb,.WioloiCIMoou.tk.U.w"" !• 
fl\111 1M oleMa of tM .... •In• ~ .. ,.. 
\.rlollwftroonol •h•r tiMnr. n. 
llnuclol otatuo of tl ceuntr;u or 
lncloJIIHontrl.atullu~nua .. tnecl 
ond lha .. ..,.Ill o.bow t.ha~ t~t r I•· 
clcbtednt•bao rJ...n!rolll 43bllltono 
In 1013 \lalm011t t OO blnlon clollaN 
In 1921. Tht r t portof tho Natlon•l 
Cily lluk lo bo.Hd on llrutt• ob-
taiaecl In lt~O- IIIIland thfll.i,..te 
for thl• yo., wo\<ld filii tloa IOU.! 
ln<!clott<ln-ofthoworld,l>tf'ndthe 
A ._,U.too• wao -·of lilt nr 
Mbu dtt tiMIIJoitM Slolto alt .. 
;::.~~':~ ,r.·~~~~!~·s~.':.~~ 
.. tJ.,.td •tflO,OU,I17,!01.U. Cal· 
•uiatlnr late.-.. t durn • t 4 \l por 
n~l and ddln1 • ur\a lQ amount 
tfllloprine lpaltai>o.poldGII' •••rr 
)'ftr,ltloeoUmattdth•tlllecllll't rtnt 
4<-llotor nutrilo ~nlcl PlY bul: what 
l~ry ••• • lth l•ll tt; )'tan. The foJ. 
lo•lnr iablt olltwo the eeuntn.. 
wloidoloa•tkrro1flllfi'OIIItlltU•Ited 
(hatH d•riiW lll• war, the •• .. ~b 
•Irk~ t~ • ••• • •• !he ..... u~ pay-
-t••W.IrU..yw .. wlou c.te.U. 
"'o..a.r-t• ct..r tt.-a.,.. t f 1 .. 
4ftot.cl- • ilhho 1M Itt)' )'ur 
-""' 
>t tlttlln ' ·"''·"'· " 
·-.. "'·""""-"' .. ~
• Thl••n•U•f u lio•al.toblaaN 
ooU .. te<! 1oo ,,.,.., Abl •f U· 
. ........ W'itioltJI'f'tdott<l-,-
... ctllot oliol-tl•n•fpi'OCIUC'llto 
:t .. ,.., ... • '\,..,..11 ., ~~ ••••• 410 
~:::::. ·~!~~ .. •f .:o·~~nd:!'(- ::.d .. ~ 
• ra lndtocl ot""orlnr. h lt Ull· 
••l .. ~ltt thot thtlt oltbt& wlll hi 
,.,lilt T1Nrunco11otl .. ofwu4&~t.o, 
whkll ~, .... M tlot l'ftator pe11ld 
•I the ""'*1.,., Ia l>elnt .. Mlr 
.,,f11 .. cl•lllprohhi,IM~rtt4 
k. Thtlr,.,.. ta llo .. nolctenolftl~ 
• lrlo ""'""'~It ~-........ lilt Jl'#oocl .... ...._,. of 
l k ~•n••''-"" at Wll' MkL It 
........ ,. l!ftlt .... &.a...-.. • ...._ 
, ................. I'Md ,. ..... ,.,... ea.-.. ... ... 
4M lrJUJoa .. rlr trlt" ll11tn VftiU Ja tWI oilier eftUPl~ 
:~· ~~:~~':. ~.;.,.:,:: .. ~~ .. :!.:,.~' .;~7w-;_~1  c.1 v-• ~~U.o;.:.:• •• All u.'-
IU,III,MO,tot ID ltU CO 1111.- ....S u i•.J . ........ .,., ..... t 1111 ltlot ... 4HI" ~tlrri"f• Wt..ol 
Ul'OIITY IAU. 
3tl,ot0,000, a~wnr~.., u lnueo.oo ot •tnllol, triO ... HBI,....,..- P'oru\ ron Into the Mom af tH 
n 4 ... HDt- n. taUtwbot )'tel' 'nit Uti- nMill t.lrlt IDcl......,. "'l"r'e.U If l/nlt)"' tlwol lo -~ 
11tt Mlrl,.... ~ ... to Stt5,070,. wlU.o1oDot U "'""t If.,._,._ 11111 E¥o·tf WOIIhlttt~n'oBlrtWay u 
000,010 ., h l '''" ... I llooft tiMI Kbolq M4 c:no,.rottrciJ kt t ew unnl ... eat tlltl wt ttl 1tok f ...., ... .,.....,~l JalUl dottot..l bo- -• _flo,.._ ll•lib .O..r k. Stt •b' 4t we •n~ Colt r 
'""""'- ..- ~ tsll,IU,MCI,- -.m.o, •- _,.. lotJiot out ot tn.aQ """ uullM ..... ~ru." 
"'·-...me 11 w.to.~-.-., 7t s u.. •l•"'c llohoiQ' lll 11oe uuwo~ .. t u.. •lt. u.-1 .,., ,.Y r ... u. "~ceatt'ferthetllllllpra. Sc&ttt.,.earlr~U...,....IWI.- tk .. tp~.-..tiMI••rfOI"fatu ... ~ 
AftOO'ItinC U tiM1 SollOIIII.I Cltr IDC tlotlr ••~till. Otolr ,.... tt...e. ~I l/nltr H•ot. ::!o~U..::~::.!.':!::,:. ::\o~;:::,"~".:..,~.~ ... '!'~!: ;:T~H~I>;,;' ~C~H~IC~A~G'=o=== 
ICI 11 110 bUllon clolllln In lhe pra- ucqoocl Ia liit •l•hw of cool, mttalo ~ 
.... perloc!. no. h•w.ot w~ '" ... ct othtr ,.,.,. .. .._ · AGREEMENT 
Jll! l •- to •btutllflun billion dol· Ntorlr thirteen million penono ~Cc.mtlnllfd t ... ptCt 3.) 
1 ... pe r annum. were ,,..1111<1 In !Uinufooturlur •ncl llloa.rfftllltnl, tht m•tttr ohf,U lit 
Tilt fullo•lnr l.ablt li\'tl thll OUI• mctellonio•l Jn~u•trltL Out Of , thlo l.ahll Upbytllo Labor Doanl hoNl n• ;:;r~:~~~~~~~:::=::~~ ::n~~:~~bo!!~;~ ~~~~~:n:;.:,.\1 :n~ •rtor pro~ldn, '•:~.•dJu''"'••'-
,._ ... enllo:e '"~".__, :;• =..-;.•';:u'!;. -:;.;:ou:':': 11.;1~t~•~='~"; :~;u::~ 
lJot JliOHIIIUL I.Jifrlc•ll>l•ua are ...... <l ..... tiMI 
pi~ c::=~~;,ot;::;.:: ~'!..7.!.-~: ,~~ ... ~:. :.: 
dabned onlr 114,000 ..,_.,, or 7 wloo t«elvo ,.)' ·~ oald •labd• 
per ttnlallllll\61alt111pi.,.H. I• orhocl"l.; IMI b ~ur, ""'h J.. 
1110 11ot•-••"'P""W"lcd:Ollif .& aeut<l,.rlo ...... ,.,..,, • ..,,.. 
::u:~' tlrooM .m~ ,. ~~~· :::;~~::~:::u.r:~,u:.:: 
'""pocrrenuop of 11'0111"' ,,... !_.bar Boco..:t, It cen,;R ef 
plo)'lcl In IBde ntobllob-au thNe IIIPMbtrL Two of .... ~ 
~uallocl th.o~ af ... utocwriq. <hot, ., ........ Mall M ,......,. wb. 
at O'fer four iJIUIIon ,..,...,, .... havt • ~110 ret kno•led~ of 
...,..... t70,Itt, W It Jllf Hill, 1rlr0 tloi> uociWII..,., 0111- .e~Kteol ..,. 
W-L In ltll lloelr tlaaheN ,.,.. IW Jhaafoct11re~· A....,latioa 
,_.ted IS ~·•t. o iMI Ol'lo MIKIH ~T the Un\oa. 
A HNpt,.\lnl~ .... u -hi• a! An laptrtlal Ch.o.irao• olloD W 
• - .,. ,,.,..... 111 paWW .. ~ ap,.lntH lry •trua...t ..._ 
With tH lt!tal .....trktioll& ~-M t•wc• !he "proenu.tl•ea If 
u.........., tM Mt~o of tM •-• tbt llolto oacl tloe ..,.,.......,.u... l.krHu• 
.... ~o~ .... ,,.,..,.._,._at., tlotou•"••f u .. ,•aftloelfuaf~&rt~aren' A.-
lloiLoN o7Ur I •-nolklolo•tnh~e....,..aori.,. -loU... 
•ltlola lift,. e-rs. Tk- -• 1M fO.,Inr ,....._ T1ot 1120 ""'''" Z. II NooU l>o 1M cl11 ty of '""h I. nlio~Nd ~2,400 women out of her 80fl..:l, u uJM'Ciitio ... !y u whlolo lhull>tM tho, Rullliu eouat.r. 
reni11Uonof IIU-IM ... cllroelpecllo 
pro1onrtlotCaar'orflrl""'uptolt11, 
ho loHa ••trlnr ••• "1»" S...iet 
Rllllola~u.._J)oelo tterrttlllH'Iito 
711,000, • • 3 per ••~t of thoa en_.. JIOI'II IIl•, to1tucl)'lllt lnd .. otry 
ppclln ~ublk Ml'llc~. Ct.rlul po-. In all t f lt. braiiC~n. wltlo o 
oltlo,.. .-.,. no-t lndudod In thlo du- •l•w of lftOIIilllucli..,. ... ,. 
olftc•tlon. •nllllltonooflnaurlnrproci<IC• 
loonortho dobt• of tloe old conno- The proft:ooolollll ...... toe ..... •1-
"'0::cuPAnoN st-Ans11CS ~:;1 .. ~::n,. o~:ld.":2.~;;,::; ~: 
Tloo rooolu of tlol JUO """ ... of ppd 111 tlot prota .. lont 1,111,000 
popvlotlea ,... ... choau,. bet.,. ....a. were •• ,.,., a!ld 1,131,000 won. 
..... ..,. t~P ........ ~-of _,_ ll'hl!. t1oe 1110 .,.,...,, •IM>•N 
u..ee ..... a .. ,.. •. O...ollho.lot- •Jy.u,.. ..... t•f-ai•U.. 
Ht W'- of lof.._U.,.Iri•u the <lio· ..,.,..,....,,.,_IHIN-.~.-.1 
:.".':' ;~."!:.;f;..t.;.r::::::. :::~•1 of"'~" Ia 1'- OC:• 
:::::;-. .!~":,-',~~.::~~ The -upotl..,. Ia •111<11 .-.,..,. 
::;=::·· J:~~~ ~~::t ·=~ -~~::-;2:~:l~E :!!'!~'~.~~~.;!;t 0,!"';,_:•;::. ::~~ ooo, or u ,.., ftnl. • .-... we>mu oft<! 
ftrt'wOIIIIII. Ja UIO th.o.tot.Jnu 111• t ,211,000,arUperunt,•·•A-"· 
INr p llllully .,nplord w~re 38,tn,. Th• 11110 ,..,......, rau 1"- •~m•n • 
Ut, If . ..... n,oti.JI<I n 11.1 ,..-r o.tlll hlclwr ,...,....,tap Ia ~~ ... e>t~"" 
nat .. N-IIoouii,Ol6,71!tr!J.l potlou. TIMN •eN then 17 Pfr 
,.., unt .,.. .... -. ~ ,.,.,,.,.,, nat ot •-• •"""'">"" Ia ol~tl~ 
afplatally-ple,..._.bul•· .,...pe...,..l.,.,..kt. 
ctu.MCI 1 ..... 1 3,000,000 cl•rlq- Uoe Anll.loor MCupoiHon In ·~kh the 
JQt ... , ,..,.., the •••Mr of .,_, u•hlr of ••-n .,.....,-., t ... l 
I• 1"-- ~upuJou I0<-.1 tf-•ioclcrice\erollloawork. 0111 
•ka l JOI,Nt. F'rooPirtio.,.telr U.. •f J,III,OOO , • ....,..... In t~ricol oe-
_., IO<ruatd It) ••• pocr cent •ltd ..,,.lieu, thiN WON I,IH.OOO, or 
u.._.u<IM ........ hrallooat•u l4pornnl ... n,ucii,U3,000,or 
"''''"
1
' 41por ftnt,we>mr n. '""'"""'ent.ar. -~~ ~~~=*~: ~!'!:,:'•,-:~:clu~~ :.~c:~;::. ~!"':.~ •:.,~~"~~ ... ~~ 
~::.¥:;1~:.~::::-.:n:,-:t!::::: :~Ito:~ ;,'."';:.~~=clln l~fM O«U• 
'"~~0:, or \ • .,10<' •• n~ ·~~~:::: ~t:r-~~;:~:.: •~~:~;•• 
~~~~F.twm m ~fi[~~-~~~ :!~~ 
..•..• ~ ,;; TWao HI 
tl•ltr,at a pollltfo.lt•J>dSWII. 
It Mt~ parlin ad to~,,..;,.. 
talnof .. mo. 
3. l!Aicl BMrclolooUoloo)l.aYtiM 
powM",Ucltlwdatyio~nby ho,...,. upoa n, to bur""" 
Mt.-.. t ... .n....-p~a;.u.Uoat 
_, bt .W. ._..,lllt witten 
..,.....ldDCpof •""'•'IM -'~ 
... .. """""··-····-~- · tfllrclor'• •••k tw.t!Nr 
.. _....; .... ,.u...._ 
<IMtolaloto ohl.ll hi Marc! ao 
.. ~,...tltlcMiolru~lor . .... 
If, ·- the Mori.,. of th 
· .. .,,iloloallbt foancltho.tU.t 
~ontenUu af tilt .,.,p~o,..~ lo 
)ll•d~td. !be Lobar Board olooll 
anlo rtMdi.xharreor..,..to-
... ~. 
4. AD .... piollltaolooD.;..u.rlrM 
lnou.nce,betah•up!Dt"ln•-
'\op\loco anclllci,l~t lJ' 1M 
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The Modern Novel 
· THE STAGE And the Class Struggle 
llr DAVID P . 8£R.F.l'(8ERC i VII . MAIN STU.IIT :-: 1;1n.,.-:;, ,.:r~k:.:, ";,: 
J ...... _ _...., ..... rt .. J:• Ik" 
oct .... • fft+JOIIH co••ltt" to 
Loslnrwa o,..n 11- 5oolWI~a Ia t .. 
... .,....... ....... n.-.,whlt • -
-·f(lretlt'"-....,,tJoo .......... •ttiM-u-.r 
I Chollaf~•,......o:o..- IIIMialr ooltrillt¥oltllollfo•o_,;_" 
.................. ....tt•r . ...... ...u .. ~ '*""" .. 
BoU.r o. ... opon'• MX".,.,. UJO A~ 
.--.M atlllot8.......Ur1as- Ko-olW ..... ' o .............. O,.O... 
EnbM...t-',dot'tloolhoilt.will •~ 
~ t"""on4la tiM S.to .... p EYOII• ..... tiM __,i. nor ...ut ilt'-
...._,~..,&o ....... f ... tlll 
...... to.ltlle ...... f-'-f .... ,.....n~"-"-.._..,.M.,. 
.-~ .. , ............ ,.._ 
....n.'" dot M'tt...,.UI.IL 0,..... for 
\lle .,.~ -k wllllacla<lt ,...pttt. 
tl-ooMo....,.of"'t.oNorunlot." 
trlltiFonar, C..Sal aN BoUder,aiHI 
Mvo ..... Jo." Bori. a.a..~oe, SnUt 
....t Dldu; WMliM!lo.J, "DW 9talllt," 
Jolil&ar.MH.a ..... ; TioorwlliaJ-tO. 
-.~n,"Ponw,Borl.M•rd­
Mlll .... 0. r..e.; TknobJ fllchl, 
"Btrio,•' O.lto,U., IU\KIIaoer oH 
Ponlki FrihJ, .. £.......tt "-'!k, 
IUrtlu\U,Duloo,lfoniOMOiS.tar-
d~ 1fl."'tla", ~Lohtft11'1~." J trlt:u, 
M•ller.oott,8e1Uboth,Whllotll111an4 
Blou, end &t~rclar nla:ht, "Aida.'' 
Eaaloft, Co.-dot~. CriiUI, tH 1.11<a, 01· 
daronoiGuur...,. 
... p-.~_.... .. WuUt• l f ... hr~ofdot.,.ttJ 
:.·::':" ~ ~::: i.:'t:::".~:: ·:;.f.:EC-E::F-:::. Mr. 0.•••,...-t .,......, .. ., U.,.. ""f'WofolldotJ<'rf-~lo ....,1o:totbofaM.wWdotriiiM4;.. 
11"11MM1111>r1111QIIIIIon. toll ,.., r.-- tbt twto17 ot -·tal 
i!lllft91 tn. Allt ..... t•mK""t,thoJ 
,...... wNq, lor SlMiolr lAwla lou 
"*"llu o JOl>ot.cwrapllnf'lti'Ofwr-
tol•·• • '1<11 WI alooll ...... , .... ~, 
.... fwwhlo:llwo..,..\lloot•.....UJ 
tn~faL Htltolll•tft ,_a ploTuo 
~~~~ wlo.fc,h Ia U.C ...... IYH; be lou 
.,.nap<~ to """" up ill two wonla oil 
,..tt..,.ptuo r.......,.,.owlniiiP· 
1 We llvo o~ "Main StAet." Wt 
. ~•roNo\nSuutp,....ldtnt;we.-o 
M Main !!t!"Ht -~1•1 JOictu"' pal· 
....,., a-..d wt wur Mola Street 
, .. \lloa. W•lf"i MaloStnttllllo:t.oto 
"r tloo"'hlfallol..,.....,uen. """ 
.. • 11-lloln a ... poriorwoJOtt.llo 
"""r Ma in J<t.....,lrn ud ,..,.. .... . 
.., ......... tn-~ ..... ........ Inob 
p..ot-are""toftll.t ... 8ttloatblt 
.. r .........,.,. - ""•" oo_t.._ ,,_ 
......,.odolr. n..tiiiJaotw'iotM•l• 
~cl:': ... lotlor -rt.dla 
...,.ta,._ s ... Yori<loaot-. K..n. 
lkowt ....... - ., •• t ... "-t 
Wd ieo of o•Mrtooa lito. 1Upt "" 
J'lfth ATnuo, r!Pt on o .... d .. , , 
U. lh"' Stnet point or . •law ob· 
t.rudH IUtlf. 1' .. uaMI-pelt. 
SO.Iolr Ltwlo" loao ...,.,. • UKtt<l 
.- ,...,""' for~~~ looK. 11 1a bad 
· -·•t• loo•lc.Kbdi>Jt"-• .. 
.. lloerdonotoHtrwtoadwkotJOII 
.,.. .. ,, ............ b·t~)'tbotn.otlo 
tllat otri•a•o-. AnJ<>IowNitllo 
tlottrw\h, a-..dntt ""lfliAIIItrlu,lo 
..,..,. to,.., o.ho oort or ~rillo:llm that 
trllln.ttlhlll'lquoon• • npr, ttlo 
.............. ,,wonot•"" ,..l""' br 
U....wlooka•o .. t..WnotoN:tobo 
-"laecl for wMt ,.., ofld oat .. 7-
...,., ....,w loo .. ....WI It b .... of 
..... IIIH"JOiinWt~oftllt 
..... w..W IMI 1Awl1' Malt oholoid 
""'• ..Weocllnttllo.,.uiHio.t:~ .. 
tloat It oM<ald ~~a.-. ..... .,. OM of 
dot lotoloollonotthe,..-ar, •:rerr 
..,,, .. .- M•h• lkrett,ud-•rr 
- hu •*" It ao IOC.fttn lothlnd 
-I<~ to..,.., at lol.o (or lotr) .,..,,.. 
......_ Cn • •:rtiolallot •• ,... lnnkal! 
A ad!Dottpkf{lo!T 
AU Jtl, t.H foci tbt A110rka 
~ .. JOU..Ioool<,ta!Uol ..... tll, 
.... totlt • -'ofaolldMI,N-•• 
.. lt,lolaterootlq. II ..... Hfor• 
lllo(ni. Hipidoa tNtail loJ<'rloapo 
-ftttbolotellatloolottt•f•ll 
.... , .... •of'IU. for • <n~~elolllntM 
... lwollaYt folltlaondweakftt-•, 
- tltlltn•••·"""'"""rol 
, ' 'flooloooltiloltriki•I•""I,.Uof 
llfola""r•ld•ll•wMt. lt loalnoelll 
,n..r~~.r •t tloo Clllt•Nli•IIMtieiCJ 
W Kr •illlc• llJ~ It lo o b«o •I•· 
*'*of Lbe.JOtllroUGitii)PtNIIItnt 
,.... to produced br lht e ... \ocl of 
•a.lll•• .. \ado with !Ito cond\tlORo 
~.!": .. ~:~::t-:.:t ';:;·~:!'.';. :! 
t]lll&towuto,..o.d. Thttwl llnot lalt•ulonddrltdi""'W"WIIIfor """~lillo•ent of u,. .. utuntu-. 
-.111 ... , ..... n n...r 1ft 11 • d~·· 
........ lolldl~l of the ,........._ of 
a.W ••tru.ultl•••<lwltot•t"" 
""""'""lllllod .. ltnollwor po"t-
jllrt or IM .. ..,,., .. unt ... l.fllono I -.r t .... r~ ... lit· ~· .... u."'' 
l • onol pt....,...,...,aaitJHr-
tainrln ..... n..._.lnllltor -
s.- t. llllnctaM.peraonal;oftta 
ltlola.lnct""""'rt'"'totloed•rt 
u.t1'1 ... J'IoM.t.r ... •ultita,tbt...., 
f....e,lllrrelopeertollltollll<l&nll.., 
wklclt INJ J-..lp ~ nlll lo7 
wtoldrot .. ,.J ......... IIoill 
A•~rko, Ill'" ltuodn4 ,.. • ..,. of ,.... 






•onltlao of our_, ..,"_.,.,. 
freqaontiJ lot cle......,•t4 br U.. 
••ollntofnptt.ol,.....kanto lnftlt 
ialhciii\II ... WpedftiMI ...... Oftbl 
•idnhr wltkh,.... ~hooooe ta, hl-
wlthJOI'r~ll«'. Yttlllt~ 
wltblu,..u<io-pillltHrcoad!llou. 
l<ftpto.tlot othlaol.taond.ordot ... t 
......... tKill*""•tt'ftltlollllli•"""'· 
~tutarin,wto.nAaerieawao 
• w'IW.-. ..., ...... .a-1 ....... 
~,..__......H_itoJOrioh 
..... _,. .. *rioilolt-W 
.r.w..-. ,. _ __ _ 
-.,.._.,........,_,.~_ 
eh't lliiulactiHla dot Wldlt. M..., 
bri.,....wltloltpridoela.•lqolo.J;'-ct 
thell¥1obopea-handt<lara torwloit h 
the wntllf•~nouL AnroMwholl 
.ltrtft11l.WbtollukltU oWr\lo.o.a 
~oftllot6&101U1ltrt.-tt4 
of ..... ".U.ckop;"'llrilploraa""'· 
... oll.t~o.at-Uou .......... brtM 
furel.....,tt•(ll"""tbt.......,t .... 
.a-tNico-far.....,~pt 
tdolo. HnH,IIIo coa\e111pt for \lot 
&rtbl.,wb•ll,..\.0'11"11ta awukliftl 
-!l ftlhlrt. • 
II will u.ko ctnloritt 10 ~i't!HM 
A.merlcL n will Lt. ... mu~h poaad· 
r .... o• \lledoor or the Mtlonal ~n­
aciHOIII•to •oktourpeoploMiof 
tkl r Yfl'J' ,....r .. J•If•Mn. "Xf.ln 
:!:.~·1 11•lolt. Montoe"ltlok. .... 
"The Rop\ F ......... >rill""""" 
at lilt Netpbo..._., l'lot""""' tlth 
S.tQr4o.Jfl!Pt. 
'"1"ho c .... tt •"""'" trill tNiu 
.._....,.tlltottl•o Puntlt•N JIMIJ 
n ... l .. wltt ..... lt. ittrlllllto .. t 
Tbt G•rrlck Thut.r, with 11><1 ott .. !:.k:r trl~)!w:.~,.an:~, f~:~.~h:, 
when "Ke Wile C.to !lllll'l'fd" wlll 
fl,op-~ttdthen. 
LoooJ,C.IYorri\luloHIItll,qocilo 
p""r tboo port ~f tit Bo rot~ In IIIII 
..... . 
Alkt Bradr •n.d Rokrl 'll'•rwlork 
.... to tht Plarhouoo Mundtr 
•llht .. t~ ,Joi.llt .~a .. <:~t ~orU~o 
l .. ," ,. _t.draaaltr J MIICaitao 
... o.iorH. AH....-TM...-
orato.W..,dota...-e-. "no! 
.....,. -""'MS.. 11,....,7'• lalol 
..... . ,...._ , ............ ,_.,. 
u -.will.....,.Mrwtfwlloooll<l· 
... ... ColiforwiL .._ 
A IIC,W ....OPt~IYt , .... <1111 
~p.tlttAIYit~~ol"layo,.,.,lac.,haa 
loota fot111t<l to pf'Mtnl ~n"**llli pio)'ll 
of l•t.lmo1o ltpo • t 1M Al~l•nt Plor-
...,.._, .. ,Wtt\1!<1St .... t. Sl•pion 
&n tobodqtdtlolo-, u..am 
of wt..lcltwlllM"'TIMVoltttfC-
U.al,"lo,-Ht,...•llod-...o, 
•r. Lol'"r-'oroperlli<J, •t t .... Ltl· 
lnctta,lnckodtol"ridaJ•lcht, '"Tbo 
T.,,li ... of t.1oo Shrow;" "J~Unc. .. 
•r''•lS.twni•J'Ifllllin"tS.tur-
d•J.,ait"ht'owlllbo•u .. pnolttblll. 
M ... o.m..cun:laokooiMrlrot 
_,oftlo•lltlonilboMM...a.•• 
llottor,.J'' .,ut S.tonl•r Ia ~lap. 
NF.iltT wr.r.tt•S I'Hit..HAII.MONIC 
I'II.OC::.UM 
J-r &.-• • .-.';. wiD ...... '"' tao. 
Plt.tllou8oollk 01'1:MR.ra In tw• por· 
r ............. n ...... ,."'"'""· J•"· 
UI'J' 1!, •IIIII ··rid.oyaft~.....,,.. J..,., . 
uyU,ftklowiU ... naapec:i.al·· 
lllfka"", 'no. 111•1.11 oL J .......... 
........ ....,.,rre~~~ ... , .... t--11-
... ,_...,., ....t llolll!int "'" •f 
.-hoftJo.Naftrt:oH,..,.....,. IIH 
........,. ., c..-;. twl will ..... 
.. w c. •-"-' ,..rf~ .r 
-..-.·......t.....%llrl_..... ., 
tM~ra•loW..tiealf~llolh ... ,.. 
,......,.." .,., t .. todu Stn.a•' 
"0.atlo1U'14Tra....a..,.rat ioa"al0d U.. 
""'""ra to "Ta1011h.ouoer," with • 
...,.117 loy p A-.a11 <:Oa-t In 
Wt.ldtome'lt,..pbRicl.,.t.asJ, "ho 
UoeCctart•f~aWt,"li.-u 
ia Sew Tan tw\Joe l!inttt-t. 
'Atllwft.~ ...,.rert , lll 
Camqie Han .. Molar tft.enl""· 
J .. ll&f7 U, a,.,..!.t.aw lfoMnaa11 
win fl,o tho aNWI111 utiat, plt.riq' 
Uoe T<tu.lkor .. r noti11 N~rto ho D 
major. 'n..•r .. ,h•IIJ'ft r 'thataft· 
, .. "a wjiiMtMEia:lllhotDte~loo-
1'U. Hui'J' Ha4lt)' will Hadad ~lo 
ton ...... ·-n. o.. .... :• u4 tM 
perfa,...ce wW colldde wiU. 
S...V..O..'a~JOHO, .. Yit•· 
ra." Su.uii;J' .;llceniii<Kt, wiLit. \Joe 
We ..... \Ill M ~!.dol to sta.l&lr NoleaMolkr'• UtO.TIItatorilltlle _..,dooo .t U. HMIQ- wodt. ~~-f•rr~;~e:;;:. o~~ =..,;;;, ;;;" ;;';;".u;;;,;;;••;;;•;;;"';;;";;;' ;;'";;...,;.;,;,,=,= •• .;n.=,=_=:=..._=<= . .,._:===:,.=:,.:' ... ~,. 
.,.L Ahnn tloia ,......,.. b o ..,.SuttiMI-.I....X. .. lou Not to "M'011•tal•"lo one tf\lle few 
rlllkt of the 'tlll.oc't •loo 11M PM "t od'et>, t1oat 1a .U ,,,, .. u .. ,la. ,. liao. 1'n -'rlha ora u •todl • 
Into lllo lftll .....W to .ab • for· NI'J' a f Mllto ill~ oMTy of tile ,,.. part of Uot lifo of Got>hn l"ralrio u 
tou. Do lou "..ue ....,." (IUilk -Ita cedJd..wllh A-rloa. 1o tilt TUu~ Cia~ ad tN J.!Js 
wo..t.l) oN ... ~- t-k-oooc. to n. ...... 1o ,,...,..., wlllr Ialor- Stnat.toa. tt aor 1>e that Lewio 
otqt Olt, J>O! Ho .,._to U.w d aotMo for 1o1ao w .. Ia l.Mkbc for IL f tlt llalttil bJ tt.lo:iN of,.,,_ ltlo 
lot. 1ft•- To""''"- ~It lt Ia 0 ,........,..., n.tlltr u.... u ....... Ia, aN tltat, IMnfon, 1M 
U...tlllo•llnai;Wtlt._'l.a ....... ortlolloc neon!. Lew!. to aot Jrl. IIIW aot1rialo toroedo .. tlooofu. 
f ... wltklt.,.wfll•-"-1••b Nllot.,....P.t•'"••,....rr.US '1'1oHean C..niCt1>akoU...WU.C 
ap. Ht ... u to pow-be ltlo out.- lllnoaal.lc DOO'tl. Ho 11. aot ont-1 bo tiM ... tn of ....,. ltriUt. It 
wWJo plt.,..a.. ud to plnlllt - oMqlt to Fn 111 0 nowtl 01 -....., ..... w llo'"' ""-• hlto-n•tlac to -
"''l''talod ...,...,.. of Ilia wultlr. ... .... .. o!i-; tloo Mrt Wt lnMHnda C.<OI•t worlll• ooc:b • oit,..litll. 
hapo.Utot t 10 ~llnl.aU!. Ut pata on u.. lltU. llmll.l •f 1 li•tn u- and ID4frwt nfunro to t!jt elolll 
afn wlt.lllho •u "'"..no uuoltU. F~ TIM.n 1a Olllr tao Uonlf ill a aM\111d. Wo - it Ia the ..., .... 
loft to IN W-tL Gopber PnlrH .. at,..u.n. Loowla., tlltnfon, dno\oo .,.W. of tltt 'tlllqo IHftho.ata ; !11 
lou..,.oooeillolllo ,.,.... of Pllft'J W....U:toU..Juiii•Un ofan.tll- 0.0 toll< or ............ ; Ia Mila; In 
a.--... II• po.rnllla tloo kok. er "'--Il roritiJ. Tillb .. "- well C.ral'o tl'orU M .. , Mill boolto Jato 
q•ntlrt.llrMPall...-...ullldoe uwlwiU.on ...... tJt.loal'lord'f'Hirl.. U..llbrorr,....ttolloo..,.....tltoof 
....-.~a ... u,.,....._tlolao, ntt htl! u..um,.,.looant. W•-lll•tlo• 
Ia G•pl•n l"nlrii,-IA Wublftollol, So far u the c.._ eoalkt ,_ It Hot~ltlllpt WI •II Gopbu Pnlrio ho.o 
who,. lttiiM"lnl"hll«o~.ntzr" • lUI""- oulcloorb' In trorr lncWo11t tortlr.t .. rhr;lathoMC"'I•Iioaof 
• dollor I rur mom A not Jll" llld,- or t iM llooolt. Oalr I• 0 low JO!.«I tlr.l wo'fb\'11 from tile l'ftl of tho 
• ohtuAhn nululll'tl A maa.rttil d-tho ... bjoclrallfor411'ft\llaR• to'"'; In lht ~l'll.ltiiiC of llot onlr 
mo" mtne1 thon lmpcnu ... e; • .... n dUnl ot thla thome. tt lo (!IIIU! eluo r -~the toww --· be-tto~ .. ~~ I• 
•llo lo looked upan br loll uport ,.. whera lAwlo' l)'lll,.lllito ,. .. whto" 1 Wlor-'1 IMipot. W1 "' It loa thtw• 
t!ILOGUI u on 1n~_w mbranro to H !.ol.,. bur O.roi o\ucll"a up 11 B'"'>ab.o.• """d tncl~ollt. tll.t ln••ino\e tloo 
'"'"'d with ollllllltd eontompl. todtftndtbeworilon',.talofYiew. lloK. ' 
Mt~.1~;,:".;~~~~·~t1 :1.•;; !~ 11ur~w::;: !:P:.~~~ k~~ ...!~~· C:-~ ~t;!".:':~ ::o~: 
rltMJOIIftutlltl •t lhot -rior polat II loollll IMr...,. trltlo Jot.. Sloould oay-1• UOO A.. D. woat t• 
ot .. r... .. ·t""' fno -t. "fiat..., .., r- ne """•"'- • wn•t ...,..m- Do .. •l•n , ... A-rin•J of tr.o 
~ ~~ f'ln11...U.•ta; tlool ... allf, 1'\on .... toW ........... !loot ""' lokt, II• nrltt to "'"" Noio 
~...it.l ~··I In ""l'ftlldt r u ~omfort; dul lflrt<t\y .;th on IMidnl of In· StrH,, 
P'rid.at, l&lU1'1 I, ltZI 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
~y LA.BO&HAilNJIVZ. 
n. ..,u d'•ll '" lmaahln dill..,.... tOI'HOI a. a.Mr ti&Au bo qrinl-
• tve n-bodutr,b na .t U.. fMlllrn ti.U.. 11latao auw.al n)ltft Ill' .MI. lalla 
O. Ladlrop,dlld:aftao.Uatt ... su.•chll.tr.'aM-a. TW.btaoeto.t 
,_.tiM'-fAthTolo. ltwuYI'ittnMtllet'lttf•n......._lkot,l.ut 
........ 
1a • "'""' •t oADma ~•Pre• 1a tt.• .apr Met t.n.tr,, lt ~ atattd. 
$lloot "u an...., .,.. at nl7 11 r-rs wu ftud .,.,fit' tt.. c.nd ..,l'bn 
botM ...... IoMtii.W. ..... IM." 
.. ~."~lllMfA~•."ttoew.lr.afModalota47 1a~• ... 
-Htk-JhW, Tllatu,U..k:nllallulworll:r aadaa....-,.l!!.la 
Md'-tac U. """- wk .alpM. Wit.." 
. S.Ct Mia Lai.ILnp'a nput wu .mu..a, .. ,,._ Mo a .. etM tH a.,. 
~1'-rU.wtw ~ ,...-- el \ll.a w.UU. &lldllnltaa a1. -tarodt7 
nd looWKr. Tldl will~ tv u ..Wdoul a,....,n.U011 a. tt.. dlllooiNn 
••r.qfh'\ll.aCUTtt>t,_,d:fl,410,000,UO,OIOtl.•~wlll .. ...a. 
•W. l.r f"•ral ad.U.bltntl.oa, tH btl.uet WI .. appor\IOJttd W tbt o&a'-
w•tll tlltruu,ttbtpn,J.IOIIo &t U.. -...u.<l appropl'lal.a all tlllfallt tll'lal 
tethelrltodtnlallotmuL 
LAWS ACAINST WOMEJol 
la1lfllbrcU..eurtmtllt ef&ll "etllalrlP"" •••IHi•t• t W\IIaleohral 
atuUWU.a,tllo aati..:J.,...., .. JO&riT..,.IIt!lafMtllata •""Teflouta 
ftwoto.tn "l't'IHI....,, , M-.t.rlclaft." 
n.. IrK "'"" UYtn l'loo.W., All ..... , Mt.l,.Jppi aowl fAaialua, 
--...a • ....,.. , ..... \J.wifa'tHt'ISc...udtt..auu...ttrottt..lla.obu4 
;.., ~ .:!a!:::.u::=.-=:· ;!'!::~ ~ :.':'!'b~~ ;..=. 
cntnobl ~ eO.Uaa ....t .,...,., detail .t tMlr •pkbo-"'a, aad tkl ..... 
J•JWIMiroanlqa. 
• ,....... ..U.. • -• ..... -.111A ..... n.t clTJc aH -lal o....,.baltoll.l 
aniloo~pa.tllr'III"IU;IJio..,.•lllf:attonctU7tllutwt'OIIp,IMilap,_tlla 
.. tlle4. Tlot7 liM• ~t tlla p.rtpOMd "'equ.l ~~" .-tndmmt would 
s~·~:r::~o: .. ~~:::-.:·~=-~.~ ~~-=~: "~':'..!~ ~: 
OppMit.IM W \loe "1<11oal l'l(loa." •--"dlllt:OI k inttaallltd ....,......, Mmt 
-•kn aflllo uU...Iw...,.'oPII1rloa .. o .,. ... ...,.,. l.l!al~•p-1\loa 
Mtlo-Mulel•lJ.kr\o.,._ <o 
COLOilADO nand IUCAl.l.S LUDLOW 
&a..llea'a ,.u .. ,ra lk olrikt at alatn • • ,~ ... •r a-. Otleaoi. ~~ 
oiM 1 ... C..pur II Untkal w11• tloe ••tlltdro ,,.,k>red d11rbc tM UU. 
1\.rih ,....Jut lM .... tnltJ&II:r, wbtn ...,,.,. and cldltlft11 - --N 
a tl.adlo•oa.ploratalapllmtL 
TM otat• tfoOPI wor. tllaa ill ca•ll!tlld of J>al U••r«.._ a~~d t.o It 
apia \11 tom .. a<l; M&rtlrJ law Uo .,._ J~-d; p11bp1 lllettl.ap haYe 
kt'llprohlllltfdapf;ipr• .. uorobl p trdenh&nboeii!NIItd, ula li1'-
Tht ~-p&IIT Ia a Jtochttllar 111lL lt woa tloo lint. to todabllllo 1 
C'Olllpt.ll7 "'nln," llllort.l7 dt.or L11dlow, Ruutlr It ulfon:o<l dratle ..,_. 
rH~etl....._ Milot for.Mta .. , tupel'lnttn ... tl tln:ulattd pet.IU..... ......-
U.. •tn It •cupt tha llnl'u wqu aad u.- •k ~hiNd to 8lp - dll,. 
dlarftd. Ia ••"7 et•p w....,. tlla •orhn are orpnlud Ill tnodt 1111ltu tM 
""'••tlollwa 1U1aalmnai.7Rjettad. 
'n<l o&a\ai..tutrial •-*'• ... uoltrtd dlalritt aUen~tro to olart 
tr!oalaal '""ttdlqa ,....._ t•a alun liMa"" tkT atr'Ht, WI tH .et.Qid 
• lttntiJI h¥• .___., • "I*I..(;H1'te .. •h" an ha.S. ta•••• U.. nm•;.,.;... 
UICASE TO L • • &liii'LOYBE.S 
Z. B. MaA.._, I'....W.nt .t \111 llliaaot Cutnl, d olto-d a 1ou.u to 
aU _,s.,_ at 0.. rM<I, ctlllq til U... W n:pUoilata ""' -· .. J'r ... t 
I . W~n~n, W. J•U fA"t, ad Gloa E. PI••• u "ll u ·~ olalm ta npr•· 
otM re• ad ,.... onU."'t• uul •ho hn loo..a tiiPII:od 111 a u.mpal,p 
• • ' WI <llwnd!t lh• •n••nt of Uoo ••11 ... ~1 I• , .. •rea ot lht 
... ~llco. . 
INDUST &Y'I Ta•atal.E TOLL 
I• tao ,..n Uara llor.n '"• l,tot,oot lnfurioo 11 la<lllltrial wuton, 
..W Will J . Pt-•· doo.l"""• tf the St.ttt ftluotrial Acdd"t C."'lllltdao 
la 1oP'"1'1I ho LHA1..-_ • 
~n.ri .. ..._ loll JKI'J, .W ~ ,,...br, Mtfa.tn tltau.lNi worbn bn 
nlft't<l,.,.allfttta,J.ritt,•a<l•,..o doat .. (blcltdlqtklrtr """"n) ... 
•Mtn4 .. tadllltNI .,.,.tltu. It lllo •• tot dtad • ll"' HriM old• t.,-
tldt, all ... ,... UlrH fiK tar ftC~ p11:YI0 thaN ..... Jd k I tMUlJI.I .... .... 
'''"''"•dtHIIta'• il~Mn« ot 1.4t .u ... t Eoth "'' '" c.H,."'ta"'"' 
•orbN a r<l killed lnd attn thn $fl tTl llljll~d." 
•u•.n FE.D£1tAI. r11oar: 
II \111 II:O"II'fllllll\1 U.O "ltlt<l~l•" wlt~ \lla .1 .. 1 lii~G•U")', k ta~ tOll\rOI 
Utt public ,.._, k the l.tt.tat cltll• af t•niJ-ou uattno atu l ntputtlolll 
fiKIItw•rearconiiMwiUo thl'cdlrtiTndeCommJ.titll. 
TM fld.ral ..... lo t llt•)IIIIIC to I Mirlllll Pt40'411ctlta noll lou t 1M 
l l.ot) -ald~en"n a.,_t \lit p(a11. 1\t ctm"d•ln "CIIIIJJ' 11\c"'plo<l 
\alffi,. JI"MU<tln <_,ll frllllttalt...,nl',ktwtnotoppod•7 uta· lauUH. 
Yl'lotn ...... """'"'"• •ot ••• t.U... IPM I.e 1tlw ,.,..., io.wu10, U 




.b t.JOct.o.al daclalo• ... Iotta nndtNd api~.tWln• tlot u,..Utatl.o!l.llltr 
of tloe .. w ""tal la1n,. eat tt •Wdo ...-J4u tloat p.....-IIIArJ' riP,II too 
N ita! VOJOI'I7 IN natridtd to P,_ff"' l .. trtl Wtll-Miq, 
CIVIL.EJ,III'LOYI.U 
A 11iftl7 Jll\lllolltd olatt•ut tAat Aulria ... lf.I,OOt cl•ll ••,Jclr-
5tklnacN!IW.,~utal~ ........ t .. tlllatt-.. 
lMhldealwort:nata U..Rihra,,,...,u...,._...tt~. t.tUcoee ... aUt 
W..tn.., ........... ~ .. ,...,,__w-,.u.. ,.._......,.. 
boU..-'MialtdlmoU..II~~t.aallacJtdlnc tlotM .._. 
trila,.,u ..... -lltcttdwltllcCIIIrb,.._1latlto .. lolar,)llluaa<l__,-, 
an &1:1 liiMNd at 14,1~1. 
•u.oiUM 
UI.MPTIOHS IM I! ICHT.HOU& U.W I 
ltettat......,talar.ft..._ ta lhtelrhl·h6•rlt•laDolrla,.lonoHo1! 
aacllfltdtaa"tthtl'tqlllrt!lltllt.d:tlltauprlndooti'J',t•U.tlftlllldtl 
oo...tQt ... mehii'IJI• ,..__ Uoat an IIKt-I'J' 1•mdltltl17 att.tr ar. 
•..Unr tht Mac....,. n. •odlhttka Ia U•hK w twol•a ••un laH"r .... 
u,, h t a ftrtr .. lr~t.har wttt 1o ut ta .. dlot•rW4. 
FLAT HOUSINC IM LONDON 
Bftlbc proloiul&loo........, hln•,......•tlllt • ..... ...a t .. rftat ""-
tlUM-tl,.._,. l•lin Ytrt. At t.llt ,..._.,tt.e N aw. .,, w..-_ 
'lritll .. w ltMu, 111101 U. ...,, ~•""' lotYt lu,...... ta a ,.....t wllen 
tllot7 tqaal U.. rnL 'I'IIt u ... J "•rtap af '-• I• Grt&l Brite!. ~ 
..tlaatt4atUO,HO. 
V1aoac 
ll)'l'illll& law l'trr•nb ~lf ... lol c!Yo a tall o! ,,..,. 11 ~ M 
da,..• lalloor It tlio State tliC• reu. F.umptla111 t re• Uti& a~UpU..11 )oe;H 
loeu rnnle4 whtn lalton:n d...-olt tlltlf he Ia •nttnr wah-oo, W.n _, 
olherwlldnballa,tllat tn•.tnrrreat ••"'•«-t•tla)IOJNbllloa • rt .... 
-~ HaED Sltlt..l.E.D u.ao• 
DilllnLII7hMhli,.U:IUodt.bor laPialu11oat.,._.a~Wt•. J,.JOe!U-
tln t ... ~ tiU\Iitt! h.o ut ::.:.. RCOI'OOhol. 
PAS.D£.CALAI4 PU.I+CI: • 
Vawllll~>CIIriolr.a ... akwillltlot..W.tn.U.. t)lra-o ffl .me.-. 
~~ aft.tr • ~llllr""'" ll'itll U.lr werbn, b•e d•d"" It ..-,:. 
1llla t!le JNfU t 'Wqt .ealo, at tltfta• t.IH7 Ht.J.ro th<ot ~7 l~ttl r. oot N 
aWe tt -.ate pro8" • ilh011t a Nd<Jetlo11. 
VH£MPLOYMBNT 
C..bl#td 6runo 011 llllllllplO)'aiUI ill TIIKUJ 111d £"'!Ua t kow M 
..._I~ No,~btr a t n,~.o, "'' Jroll.t\lr te cruat!oa ot •crkult; l'f!l 
...... u 
CLOTH woau.as Ac•u: 
B7 a11 ~~~~~ roaclltd "*'"'"" tllt mlJl oonen, ud the. nadl .. t. .s: 
elotll ...,rltn.,ltdtpoadnt at 1M CU•Mr .t Ltkr, wwl' la tbe l&l'IMIII 
tadutrJ' kat"'" I'UIIIIItd atl'nJo. 
c .... 
Atiu • P&ftt"--I.M bo a..- u.lltol ., .a.. Ml•lr.Hr al Lt"'" ud ,..,.. 
tidp~taol5a ., ----ta\10'11 al tk ............. ·~· ... \lot ~taa.l 
.,..,.~.HUe: atrO:olo Ua DoJOrtMnl at U..rifl, l• r. ,..., ol tt. -eo! 
~~~~"'-'"'*· 
A antral nun ef ltalr wu ....... Dtt••Mr I. 
lotitu •u U,ltl,ltl. IR llU II. •u U,ftt,U1. 
SI'AIM 
£MIG&AT10H Ai'ID II.£1'ATIIIATION 
Ill. ~~::!.:!:...':~D~ ~~:~a:·::~:.:~~~:~~r.::tl~=· = 
U.t totao~. Arruti .. wu Ua tltJutln ot 1,6U Spt.aW. o.Jcn,ata. 




Doll,. tAt •a.t• lila lal.al of ..... ,s.)'*4 ~ • ........ 5 2.ou, _. 
tloe p~l'\iall7 lllntpolqtd IO,tM. • 
IKTBRHAT10NAL l.AaOA COHFEIIt£MCit Tlot......,. diYialaoo .. _, U.e Frado rrpnotalal!¥U u;d etlotr -~ 
•tltutot. at 1 .. TWnl lateno•lfiiNI Lt .. r C..fel'IMe ..... dod dod ., .,_ 
~Wennu ... ,.,,... t\o u•,.UIICt to dlw11• Into"'•~ 
""'loltmJ. Tlob dtcl.IOD ,.., •ollr coatt&ted •r 1M Frtnclo lotop-. 
llowover, tho propoMlc to lhnl\ tho •ortlnc ~lin lor •aricultal'lll ..... 
J.rhdtht•o·thlnla•oltlltCtuarrto p-l'f. 
1'~• u l11• ot prMucu ""-to 1M\# Mlllnll: n ln u '''"It tM,...;. · 
.. attaaliJ t .... f4 n t ., tt.. tattM!u d1rbl11: tlla etnnc ,,..., •looiMF ,..... 
or •a loud. It wiD .. tbot"•• •r paoplot ..-.. can "ftntr" Uat tlle ..-.-
• ., ........ Itt•• an &kul 101 ptr out I•• tllaa \ .. n hM tf th ,......,.... 
N£W ZEA.L.AHD£U AHO IMMIC&ATION 
AI a ftllftniiCI 11 N'tw t•\oo.JI<I tndt unoallt, Cll~olttol •r 1M )i..., 
Zttiu<l Allie"" at fA .. ,. • •u-c ,....,"' ..... Hton<l eplaot aka lrii:Ptc 
... a t r.ooaiP'&II\1 ,,_ ath~r .. tnuiro •••• V' ,.. .. ••• ""' •• r. ...n ,_ 
,.,. t..1 ~~~·•pr.,,.. 
10 IUBTJC& J'!!!,r,!!!!uJI.tiM 
Edocatieual c-at and Nates II WEEKLY CALENDAR 
UOf'UfNG 01' ..... 'WOalt&ltl' 
UMIV&UITY 
• 'n..Ke•Y'•T'•-tlotolo-
uol U. """''"""' 11udeab II Ule 
W..._.,Ualftt1t17UioPft ...... W 
~ U.Lt .. rt:.J .. ...,.1. 
T!Mnrlo""c"-•klcb..,..,... 
-....cllallllf.U'II'I!I .. _thi!Md. 
.._.t ....... - ........ ..... 
blooloo.~- ... """'-~U.. 
-~otud•nu.US.,dMd:JI 
... t Wi ta~tueoq - o.q wsu. 
eadr.lllllll-..lla,r--"" .. 




'Waold,.W. 1~ ~ ....... Jmat 1'1-. ... ltlll '""' 
l:!Ol'.K.-l.t. w.rw..a, hllcf of J•J41ftu.• uu..,. .. ~ 
., .. c..t~cr. 
llll P.x.-& I.&.....,_, ...... U...... ............ 
•• P ... ~L.'WDMn.eu:a.t. ...... ~'"nloa.-1 .... " 
--· 
lt:U A.li.-A. J"Sc:kuullu, P~Jdoatct, Balok ... T-...-1 to ... n.. oab]«~ .UIM of 
~roralutt.lw:lbd'o..,UHIItla 
.. ,.... U..t laq9r IIUihltn oC."-r 
---...mr.ttuldu....a.-
PliSLIC SPL\KlltQ "- .. c ~ uri~ 
111'. Scll.._rit ...a~no wltll w. u:Jt .. ........_ 1. ea--. no c....- .t .,. w.- uo1-.. w .. -
cloa•s.Mu,l.._.,1',etU:IO. attlloa:...t. 
n.~upnc~~UadeaMI: ..... U 
--.,. for thlt U..U-.1 0... 
~to eftli4:H 1M KmabWt,t 




.uu. ... ...-.. ........ _, ll:JtA.M.-O..J'. Idlah,PUBIS~ 
..... Ill; .... 011 pnpuM .. ~ ._.,., "--7 .. 
ll:loft.WuaaW.. hoM.WCb.. lla.l SW.U...,.C...., P.a.n 
........,.w...wa- Tllo ~ UO P.IL-Soloa Dto t.oo, Bukboa ad o.tnl .t w....,. 
allele o """'"- .t ~ ... .._. .._ u..tt, c-. P. S..U. 
""'¢"' ••rruUooa. 1:11 P.X-Ila: r..aa, n. ...._.._.....,...., I.AIIw. 
AIUilt..loaofU.ItlaaW · ....__....~e-.,P.I.M. 
-':wiDIN_LlnM. ... ...._M t:MP . ...._..,.....,.....n.~~a.-t'W.U.., 
UTUA'I'UIUl .m-da•l'-lrtalalaaW.a.- .,.,..,._ 
vblcWW:..wr-••arloP._. T...-..,~ 11. Xr.B.J.111111J.per..W.-lab 
~et-....no.z.aauc.. 
•raa.noaS.~,JINOU'I'71,U 
l:lO, TM mb)«~ of \lui ....,.. will 
por1at --.a uol •-" to..... J' Woltt-Un' Ualtr c-.... , P. J,-. 
tn..cantd:rJiftPINC! •W.. l:JO r.ll.-llu: ~ • .uomc.... r~ et .._. , 
.. "Sc:llnUdn... UMITY CJ;HTE.U 
~~u,. of Hr nadus 1rill l'ftllll n. ~ la tM tJoltF C...ten 
lbt Dr. &:!milder 11 probalbr 11M ••,.. ,. Jo ... aq L 'nolo 
........ li~l .. .o\..uiao cl-tlat. .wdU~ Dt&IIIOcLod Jo ta,.,_ Oil.-. 
~.:':;.-:::..~: ..... -"owMtMb'e~ .la~ 
bt&~-u. ... .w.. 
ltllhltped thattb.dudentakan 
r....t clllliq U.. nutl.on 110- of 
8dlnlul ... 'apla~~·IJ'Iola 
"AMMLN 
HJSTO.T OP 1lU U..O. 
MOVEM&MT 
-- Karpnt n.a!ela will e-. 
tiollobercllxulioo.t'U..m.&.y 
of tlla LUor M--.t 1ft ............ 
'-llo!r~.ttltloo..,.., 
.t.ta.uc..uf T1lADK UMIOff ~ ~ ~ Guaaat 
POUClU ~ w..unt u.ta. m.. ..w ...._ 
Dr. Wolm&ll wlD ._.,,b;. COli,... ths. .ubjtd at tile BtD1rlln'IU. U.Ut.t 
nS.Imdar,JuliUJ',,at!:!O.In C.a~.~tr,,.J~L 
:~po=po~J:-:::=IIcl: U.~wl~ ::.'--ee: 
tria lD. tlte Ualto;l Stata. A•akr.o lAbor K.,...emelll, In U.. 
It II .... n a_. U.t la aeh 1m- ..._. Brou UllhJ C..kr, P. S. 4-a, 
portu.tu.d .. Jtrla .. U..rall..,..., ooTtte.~...,,Ju....,.IO. 
~ ud dHI, ~ joUd.. of tM Xr. 11u Lnla will -u. .. lab 
....... ~u- ... .su..~ ........... doe~~ 
-~- A.toolrof~llo X-t'-tl".&U, .. Moooc~Q, 
-ntial to ulldarwt..,d the labor ~t· J..at7 t, ... lit P. 8. to, J-· 
u.Uoa!ntheUolted.Statn aq 10. 
CUJUt£ffT ECOMOIIIIC LITEikA- ECONOMICS 
wu. Mr. IWM Dto '-a "wwn tU. n 
Mr.Wil.Mrt'llloMwlli.IUetOII klo«<VVIlA4..,uM~ .S. 
SoatR....,., Jaalllll7 '1, "' !:lO. n P.s.u.nw<llftda:r,Ja~~aarrt,..,. 
-.m cllxiUI Jk....,.'l ""fte a-d boP. 8. U,oaJ .. II&f7lt• Be will. 
Shot-" '!hi. boo11 ,.._. ·~ ...._tiM......_.,.._ ....... 
....... ~,_ .... ---tiM It~,_.... ... .._,., 
._ ..... ,_ --lb.A.L.'WDMttwlllooeda•• 
~ ... bnecloobtthataUofouT P.lll'U,tOik! 8b'Mt. ~~e~tMUI-
so---.onllllaii•IJ~Wtll,e _._...,...,..,'r1tto>ol&7,JaoaQJ'l0, 
.,....., lhltltM...,_..,,... .su. u. ......_at w.u- ... 
.................. .w. .. ~ '--· 
1U.. artu111ent11 ild1'aand b7 u.-
•llouelnf•nrofll. 
PSYCHOLOGY' , 
-.Durtnr tbto 1a1t two·'-IU Hr. 
l'fdwuller'aelualal'f)'eilnlouwaa 
w-)JinU..-.dbocl*o•arlq 
U.. JII7C}oolorka1 '--of CIOIIJt"l-
tioo.-udncllull-. • 
ltaaJ' o! ~ atdtot&-....! """"' 
a~'Prilld ·~ wllot Jlll1cbolof7 U..... 




lllllud b7 ,..lurol. lat rt.la, U.. Ull-
ci-,.W-.Intblllatofl-
~. arul U.. \tUner w t.l-
taUoU..n. 
~ oabJwt wm loa ,._dud• ~ 
Su.oAr,Ja~~ui'JI,at IO;!O,wbell 
U.. tl .. wltl d!Kuo tht tn.IJII.IIItt of 
lr.oblt ... dnatl••Ltlllptro.mntllpoa 
.... m .. --w.-. ..s..• 
pDIIUWpnw.-,. 
JHDUSTai.U. HlSTOI;Y OF TilE 
IJHITED STATU 
Dr. C•rman'• clau wiU mee~ on 
lllattmlaJ, .l'aDIIIoi'J 1, at 11:!0. At 
d>lo~tk~'-,.w ..... p 
- II U. "'* ._ptrialll ...... _. ~ Amerka~ hlt~, tllat of tht ft-.· 
HICH SCHOOL C:t..\SS AT T\iit 
BIU)f'll: UNITY CJtMTU 
4tlhii'I'J'I,e"'ort;.•W••nta-!'-
Kat'- UaltT C..tw, P. S, tn 
''" P.II.-A. r.. ·~ w.u.n ...,.t.o_ 
..._.u..,.c-..,P.s.M. 
I:U P.ll.-So* Dto 1.-.,. llooJd,q ... ColaW ll hda*" 
ue P.lf-n.-"'7!~ 17~•;!.. ~u. Qotll w .... 
Training for the Service 
of the Workers 
JUSTICE 11 
·with the Waist and 
Dress Joint 
RAND'SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
7 EAST FIFI'EENTH STREET 
' COURSES BEGINNING IN JANUARY 
ENGLISH-Four New Cla•tet Be(inni.nr January 2 
ENCUSH A AND C-7:30 P. M. . 
ENGLISH BAND D-8:40 P. M. 
Eado Three s-.oo,., • Week-Monel.,-.. Weclneodayo_ .,.d 
Th..........,.L Fe. S) • molllh, S7.SO for 1hree monU... 
ORGANIZATION METHODS 
JOSHUA LIEBERMAN 
M-17 pr~ticc. woolr.-pplicalion of ,....liamn~tai'J' law. c:Oft-d~~C.t ofmec.tinp, ...cl ob.oervac>o. ..;,;lL 
Jan. 9 to June 13-Monday•, 8:30 P. M. 
TRADE UNioNISM F 
SOLON DE LEON 
A.cuclyofYan..v.typaof labororaanizat;.,.., fW>Ction of 
fed,.,.tioaa,c.IC.. • 
Jan. &"to March 24---Friday .. 8 :40P. M. 
'<-· $4.00 
CONCERT 1 
THE RUSSIAN TRIO 
MONDAY, JAN. 8 
Te .. ..-MwillloaL«t...'-7 
HERMAN EPSTEIN 
AI 71411 P.M. 
CONCERT AT 8:40 
~a c.-
a&I:JN AT ONC£. " 
YOU CAN IECONE A PATTI!RH IIAIUUt AND c.AIIMEMT 
SltETCHEa IN TKUE MOHTH.S Oa LESS. 
::-:~~~:.:t::~::J~~:S.¥r'K~~"!~ 
cou, ~'' :,:_:::: ::~::;~Fk72::~-.: no. ~•-
TH£ MODERN FASHION SCHOOL 11 1-IUW ..... . IIOh", ____ ,_ 
Optoto,.trilt •nfi o,.~ifl•n 
102 LENOX AYKNUB 895 I'ROSPECI' AVENUE 
s .. rlll4' 1l. MHriUolll. 
2:15 RAS'I' BROADWAY 262 EAST 1-'0RDHAM ROAD 
N .. tCII-11, 1 ._._ 
UOI I'ITKipt AVI-;NUE 
Nn t ...... ,, ""~ 1 ...... 1¥• 
t='.:.tt·o::::.:r.;;; ~ 'E=: =-=-· "l\'01-.L ·-·--= •::; 
,. IUIT I OI 
1IJe Weeks News ia Callers lhiol t.callO ,._Y•OO.,,cM ........ _IWr ..... , .. ~-krte_.... 
-u.. .t .. a.u ..... oa. .. U..ituntml ..... , ... ,..,.. , 
0.. , ..... t.t ~l ..... ,-I ••.t~wr .............. "' ... ..UI .... 
., ~IU'tl FISH 1 :-•• ~, M...:::. ~~~~i!U: .t ~r:;, •-lo.n ar• ....... t. a l-·"l'~t k•lltl r~rl•aU• r, Mr •"'-11 '- U.lo dlf'tdiM II» "-• .W. ~taft'• Plac.. Tloo ...Uq n.111 ,_.,.. Ulo -tl•c- l•,.rt . . t ,. ••• 
,.. .. ,,_...,W<I ~at, w!M II» toru..r..-U...ta~elat.....,.la ,.,_Jtlrat1:llt .. -.Atlw.-u.. wiDMft'MirM. 
:::.::!~; ~.::~ =z..:=·~~ I====...;;";.;IIAPPY;;;;;~.;"~E;.;W;..;YEAR;;;;;;;;'==== 
••- Ill a-u •t 1M Cloak aM a.~ w • .u.,.• Ualoa, LKa1 N.. WITH THE WAIST AND DRESS JOINT BOARD 
S.lt Di .... r., tloa ,_.. J'"or, .... 41,.UU..O.Uen'Ua1M.LK&~N .. 
._ ... llkdatiH •• MM•fU..- a. Ato - .. ••W••nt '-IM 
....,l.atloA.W••"tf....WtatU..tciMk•M"It~wiUMra._. 
.,.., ... ,,..rlMattn,wltllliol& aliiUir .... la4,U..'II......,,.a!MaW.te 
..,. uparltoatt, wit! be obit ta ad· cfq -'"' atktltl.. ta orpal.adMI 
•t..btH t• 1M d'aln at U. ,,.... werk •--. 1M •loftllaDNU not. 
tu.llM .. u ta • •"• It, .. I.JI u.. u... 1111-wWle, ~ &.. 1 
..,.,, • Oftdlt I• tao -•toenlolp a.., Sloeabr wW -"'>M wltll U.. ....,.. 
U.. l~lensatlnal, ,.a,..C)roer l'orl••t- lat. rMU.. waft, wllloll lacled• U.. 
,., •nrwclatu lha nnftMK' allow• ta!U~r of -.or .... tlllll and dj .. t-
llt.. ~, II•• •••M,...lp 1111 e!Mttr.c -nt •' to•plal•ta. 
11i• I'....Wnl •f 11M af'P&kr,tiM B...U..r DaWa.U7 1ro .. .., 111&1 will! 
.,. •...,re. IM• ,.,.., t.Mir t...c lot tllo ,...,., - .... u.n •f U..-
W..lou ut....., ....... ..... w~lo111oe Hniolp ot L..:lll Ko It, lt. ,..., 
.... ,.. '' rrou bJ ~lo futon oe"lt• •lid u.. ""'- ~olat a.ra s. Mt 
ltthloul. t .. dH,tiwalhln•ft ... cu~wiU 
B!l)lMr PoriN~t ~r. who Ia chair- k hndlt<l l.ll Moll a W&1 u win 
•n •f tlte r;~uu C.••llt" lltor. '""",. 0.. ""'- ,_]t.o elotalaAllk. 
bort!M,_nlatoihiA.-r ... kruod 
-'t!A"IIII•, hu~ hlea"lactwltll 
,. "'-""lkafour NtNMI'Illlp, aad 
IIINuclo•ulo~~acont....,.tlontU.•l.11t 
•~oao~ with \,.cll•ldual n.u~n, M 
fHiotllat U.t cutt~n will Ia"' ..-.t 
aftcw k·f~nlncwllllt""' .. w 
,...,., aad tMt - of th•ir .-~t~­
Ma•wli!Htoan•nli MHtill«o rq-
.... !, . ......... ...u •• t..tlroo &f-
to.lnottloearpai .. U...., 
n.. .. It •• dniM ... , tlorol .... 
roodPrl will "" l•ter•u·ol to b-
tbt '111~r o ... w O.Woukr, wloo 
lluM•roctl•oboU.. a•~•ftM 
ilcalfar•a .. lotrel,....n, .... wllo 
........ U'I'Iftioi ... IOft.loa}ou\ fH 
thco ,...., •f lt~l.lo -M•Inc 111o di· 
IIH ... C~M ... IIb~~r. latel\da I& 
, ....... , -.... wort .. tt&l1t<l..,. ... 
~Wifltt!M..u--.taf 
U.. cl .. k aad 111il atri~, wlllth 
BrotHr OuiH~ok)o hpu will tab 
plaHiatMnurtuture,oneaftiM 
lrn l .. ~u wloloh loo will u-r te til• 
£~~::~~~.:~E~:!~;r~ .~ ~tlt:~-.t ... u; :'::U~ I 
U..~oiMUoar<bllllhtcloakand 'dlr.-lnthtto~~~~tli'CIIIon,-af 
::1,~~~~-·~d ~.~-~ .... ~.·:=.:. :::et~~~ £~..:::~ 
::::!.[:""1"" ,.,;.,...,,.,, t• • .,. •-- aad ,......, -a~bar· of 11M Ol'pJI\ ... 
y...,, hb uper\ene. ... H•U CU.\,.. tloa, 11&-'7, cMt a&J -• who-
:.~.:~:!;~~-=~':~:~a:: :?-? i!:?:=~.iu~ 
~.:.~a~;,. "~".:.~·=:;"ill1';.,'!'; to JI'IJ' ... _ lnltiaUot '" ud • 
wllllthtoiiM;t ... tlo,toMaQ .. J'"or'eloatk.luu. s..o...n,, .... .,. ::~ =~M~~r ::~~~~~!:~:; =-~~::.~:!1.:::?~ 
-~~··or "'"'- -,.to;...tato t!M riJwftii-Ub,.....W...afllMcouti-
•lk~ '" • pMitiotl t• -rtaia ..,. '"''"'" wiD ,..It I.JI a na. of 11.0t 
a.cljuot •""- rlolatlNo. lotiac l•pwad. 
Sun\7, Brotbctr Dubfft.J.r, wllo 
lli•u•lfi••,.•,.Hr•fllledootal\d 
• lt d\YUI•a . .... lo •~ cb1p tf tiM 
atrikhtr d .. ~ a6cl ...St noll'" "' tk 
"""'"""' tl-.laia . r-id•• ""-
"""' Ju11 ~ow,..'"" otaa.l I• tbct 
ol.,.,khd..,ltdi•ll!On,and,whhtha 
MllltM•nt of tJo, •tri~e. wlon IH 
.....,.Ltr•adUneryeft .. ..l'•lat Board 
wiU apln ·oe.ort fuMllollfBr, th 
•e~&Wrt of tiW bruth will nalln 
obct tthf'lr~hoka w., • proper on•. 
Ao lortlce~uttanln tt.e-lttud 
At Owt to.t -tlnr of~ £ucu· 
ti••S......""Id-na.-.,,o.. 
cnobw H . l'ncorlokat Sutod P•rl· 
•utttr aii'POintH tk followlnr Moolh-
'" to""'., tell<porary .lelq.ta 
ta tho aowlr-tonaod Joint Board ln 
~!:"";!:..":-: ~-~IU; lllolrrio 
Alonlt., So. .(741; llafTl' PrWra.ta, 
No. IU4; llltrer Zad:lo.Ua, H .. 
4UI, aod tie"" Welt&er, No. 4144. 
• ...,. diYialfn, .. 11\tlo .... fatl&trl.r 
::!"" •'-"8h:::,'';11~ ~.!1:": NOTICE ~:,:t ~~ ':"::~ '~::.~:t~': .. ~ / Cloak Cutten 
bowkdc-..rtlcet"'d•wlUINu o.,~__.-....... 
E?:t:t~~~~~~~~. ~:~::-2~ ~~ .t.:.:. ~ 
......... SbOIIId)'Mfd ......... _ 
It b IN Ulihl.,. t f tk Jrrt•-...er Friolqa 1M d ...... ..tit&M 




1nr. 1.o ""'!'••lutl<lfl •O<Jo. A ..POt! "--:-----~~~-..) 
CUTlERS' UNION LOCAL.IO 
AITENTION! 
NOTICE Ot REGULAR MEETINGS 
Cloalt ... dSuit , ............. Monday, Jenua.,. 9th 
Waiat and D~ • • ••••• • Monda,.. j ...... .,. 16th 
Mi.:cUau0\00 •..•• . ...... Mortdar. Ja~uary 2Jrd 
General ••••••••••• Monday, Jaa-•JOtft 
CHAIRMAN WILL APPOINT ADDITIONAL 
MEMBE~S TO EXEClf!IVE BOARD 
Meetia&'• Beain at 7:30 P . M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St . Mula Place. 
CUTTERS OF ALL BRANCHES 
.hould!jot failtollel'ure.• wo,lr.irtreard wlthirt twe.ntr-f...., ha...-o 
..,altec roirtr to worlr.. Tho .. wfoo ho.ld "ou-wee.k" or tempo~•'J' 
eud. .ftould not foil to chenre. them for permonf'nt ""'""' if ther 
11/reworlr.irtr. I , 
O....aadw.O.eutte ... wh.o,.,.worltinrthouldaotfailta 
dr.anpdr.epr-cotwhil.acard.,...hidt,d..rrll.old.t•r•ew-rce 
U..t will be .....,d on Uld akn Jan ... .,. IS. Dr- ..,d waiet 
......, who will b. found warlr.inr oa the pr-t ...t.it• eoodo aft" 
j....,.I5U...Uib.~liotedtbc .. ,.e .. U.-withoutut 
cuolataJI. 
